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
àñÔðçàñØÚáñØ,JÔìáñÒÕÔÓÞãôæäæÔ÷çØøà áõôÌáõÒÕÔäæÔáõýªØø÷Eà ô ý Þ ýJàõà12Y÷øô àõà

ØøðçäoÙñô Þ¬áñÒçÔ×à ÜÕóçó ô à ÔåäþóçÙñô úJÔðçØ áõôJÙàwáÛýªÙ	 êìýJàñÔüà ô(Iﬁﬀ ß ÔüÖÝô ÞãÔ×à ô¯ÙÛýªÙõØ öçÔåäþý à áñô ýJóÕóÕÙõô ý ÖÛÒ áñÒçÔ




àñÒÕôæÖsﬃ×ýJÖüÖÝÜÕÞ¤ÜÕ÷øýªáñÔåàÌèkýª÷øÞ ô àwá î ðÕôãÞãýªá áõÔÙ	 ÑÓÒçÔ
ëì÷øýJðçä]oô Ùõä3@Éí Ö4T ÔüÔ×èED	F* îìà ô ÷ÚÜæáõØÚô ðŁd àÅÔq ÜçýªáñØøôJðçàuoô ÙáõÒÕÔöçÙõÔßçýJ÷Ú÷ ÔðÕÔüÙñú ò ßÕÙõÔüýﬃ äæô

ð¦ý áOv( èoßÕÜæá
àñÔÔëìÔüà áﬁ@v0æýJÙñØYùﬀ.Õùoô Ùﬁb( î&
ê ôJð] ÔÙÛà Ôü÷Úò ù: Þ ôæäæÔü÷øà ý×öçÙñÔüßçýª÷ø÷ óÕ÷Úô

ØøðÕú ØÚð áñô ý×ÞãÔüäÕØÚÜÕÞáõÒçý á úJÙÛýJäÕÜçýª÷ø÷Úò ØøðçÖÝÙõÔüý à ÔåàØøðþäæÔüðçà ØÚáwò
ÑÓÒÕØEà ÖÝôJÜç÷øäÞ ØøÞãØøÖÓý äæÔð à ÔüÙ ÙõÔú ØÚô ðàñÜÕÙñÙõôJÜçðçäæØøðÕúáõÒÕÔÓßÕÜÕÙÛàwáÅè áõÒÕôJÜÕú ÒðÕôJá ýÌàñÒçýªÙõóÕ÷øò ß ô ÜÕðçäæÔåäô* ÔÙÛäæÔðçàñØÚáwòæî&
Õô ÙjD ùçà Ü ÖÛÒ ÞãôæäæÔü÷øàÅô ÔüÙØøðçà ØøúJÒ áØøð áñôãáñÒçÔß ÔüÒçýM ØÚô ÜÕÙ

ÒÕÔð¯ÒÕØÚá áõØÚðçú áñÒÕÔÔüäæú Ô ô ý ÔÙõò äæÔüðçà Ô ùÕßÕÜæá
ðÕôJá¯àñÒçýªÙõó ù àñÒÕÔü÷Ú÷ à ÜçÙñÙõôJÜÕð äæØÚðçú áñÒÕÔ ßÕÜçÙõà áÉÑÓÒÕÔ Üçà Ô ôàñÜçÖÛÒý ÙÛýªóÕØEäæ÷øò ØøðçÖÙñÔåýJàñØÚðÕú äæÔðçàñØÚáwò óçÙñôJöç÷ÚÔþØøà
Øø÷Ú÷øÜçà áñÙÛý áñØ,JÔ ùßÕÜæá ðÕôJá ó ÔÙ oÔüÖÝáñ÷øò ÙñÔåýª÷øØøà áñØEÖ ÑÓÒÕÔ¯äæÔð à ØÚáwò ØÚð ÖÝÙõÔüýJàñÔ Þ¤Üçà áãÖôJð áñØøð ÜÕÔ ô* ÔÙâáõÒÕÔ¯ÙñÔüúJØøôJðkoÙõôJÞ

ÒÕØEÖÛÒ áñÒÕÔ ý áñÔÙõúJ÷øô

ØEà ÔÞãØÚá áõÔüä ùÅò ÔÝá ÞÜçà á×Ô4 Ôð áñÜ ýª÷ø÷Úò´Ò ýMJÔ¦à ô ÞãÔ ô ÜæáñÔüÙ×ß ôJÜÕðçäçýªÙõò ÑÓÒÕÔ Öüýª÷EÖÝÜÕ÷Eý áõÔüä
öçÙõÔßçýJ÷Ú÷ ÔJôJ÷øÜæáõØÚô ðþäæô Ôüà ðçôªáâäæØøÙñÔåÖ áñ÷øò ÞãôæäæÔ÷ áõÒÕÔãÔÝß áñØøðçÖÝáñØøôJð ÖÝôJ÷øÜÕÞãðoÙñô ÞáñÒÕÔãÞ ý áõÔÙõØøýJ÷kùûà ô áñÒÕÔ äæÔüðçàñØ áwò
ØøðçÖÝÙõÔüý à Ô

ôJÜç÷øäãÒçýM ÔÅáñô ÖÝÜæáìô¯ß Ô4oôJÙõÔÅáñÒçÔÌÞ ý áõÔÙõØøýJ÷ ýJÒÕÔüý ä

ô ÜÕ÷øä ýJßçàñôJÙõß×ýª÷ø÷ÕáñÒçÔÌ÷øØÚú Ò á ÔÞãØÚá áñÔåäoÙõôJÞ¨áñÒçÔ
àñÒÕôæÖsﬃ:
Ñ ýªßÕ÷øÔGV,D äæÔáõýJØÚ÷Eà áñÒÕÔ Ôßæó ÔåÖ áñÔåä ß ÔüÒçýM ØÚô ÜÕÙ ôìáñÒÕÔ àñó ÔåÖ áñÙÛýª÷ßçÙñÔåýﬃæà

Ø áõÒ ú ÔðÕÔüÙõýJ÷AuXKð ØøðçÖÝÙõÔüý à ØøðÕú
äæÔüðçà ØÚáwò è-6 î äæô ÔüàðÕôJá ÖÛÒçýJðÕúJÔìáñÒçÔß ÔüÒçýM ØÚô ÜÕÙ ýJà úJÙõÔüý áõ÷Úò¤ýJà ý ÙÛýªÙõÔ& ý Ö áñØøôJð¯èJ î&`KÌà ý ÙõÔüàñÜÕ÷ áåùJÙÛýªóÕØEä
ÖÛÒçýJðÕúJÔåàýªÙõÔ ÔÝßæó ÔåÖ áõÔüäoôJÙ¤äæÔüÖÙñÔåýJàñØÚðÕúçùûðçôªáâØøðçÖÝÙõÔüý à ØøðÕúv ÑÓÒÕÔ×ÙõÔüý à ô ðçà ýªÙõÔ ØÚ÷ø÷øÜçàwáõÙõýªáñÔåäþß ò
áñÒçÔÙÛýªðÕú ÔØÚðïäÕÔðçàñØ áõØÚÔåàóÕÙõôJß Ôüäïýªðçä áõÒçý áÌáñÒÕÔ¤ÙõýªáñÔâý á

ÒÕØEÖÛÒ¯áñÒÕÔ à ÒÕôæÖsﬃhw àñ÷Úô

à äæÔó Ôðçä ÜÕó ô ðïý×äæÔüðçàñØ áwò
óÕÙõôªöç÷øÔ
Ñ ýﬃ ØÚðçúÌáõÒÕÔô ßçà ÔüÙ  ÔÙ áñØøÞãÔx ý* ÔüÖ áõÔüä ß ò¤ÙõÔ÷Eý áõØ= ØEàwáõØøÖìß ÔüýJÞ ØøðÕú ù ýªð äáõÒÕÔÙõÔ÷Eý áõØ= ØEàwáõØøÖÓÔüðÕÔÙõúJò ùw
9
D	ﬀ
Ñ ýªßç÷ÚÔGV,DA0 ó ÔüÖÝáñÙÛýª÷ óçýJÙõýJÞãÔÝáñÔüÙõàdæäæÔó Ôð äæÔðçÖÔüà

ØÚáñÒ3ooŁñèM	aî1
 ðçÔÙõúJò äæÔð à ØÚáwò" ﬂz R  x ùVxnx-yRz|{ x ùx¡xE}n~ ¢
w`¢
v

















xW¬4­ ³s§E©4£,§W¥Ł«R¨ xs£²±1³s§W¥Ł¦ ¬R¨ª©4£=®s§W¥ 9 ®R¨
¯






x 8 ±ﬂ­ ® x 8 £=«s§W¥`±E®R¨ª©4£,§W¥Ł®R¨
¯
°















































K àÓÔ ØøäæÔüð ánoÙõôJÞÉáõÒÕÔýªß ô*JÔ Ôq ÜçýªáñØøôJð ùoôJÙ úJÙõÔüýªáñÔÙ áñÒ ýªð¯ýoÔ

ùæáñÒÕÔ ÙÛý áõÔ ýªá





Ôåýﬃ ÷ÚòãäæÔüó ÔüðçäæÔð áìÜÕó ô ðhÓùæäæÔåà óÕØÚáñÔÌØ áÛà à áñÙõôJðçúäæÔó Ôð äæÔðçÖÔ ô ð×Ùõý äæØøÜçà4 í¦ô ÙñÔüô*JÔÙåù
















H Ø á äæÔó Ôðçäçàjq ÜÕØÚáñÔ

Ôüýﬃ ÷Úò×ô ð





ý ò ôÖôJð áñÙÛýJà áüù ýJàäæØEàñÖÜçàõà Ôåä ØÚð áñÒçÔ×óÕÙõÔ4 ØÚô ÜçàâÖÛÒçýJóæáñÔüÙüù áñÒÕÔ ÙõýJóÕØøäÕØ áwòþôÓáñÒÕÔ ÖÛÒçýªðÕú ÔãØÚð ÞãôæäæÔ÷




Øø÷Ú÷ äÕÙñô óhoÙõôJÞ¢áwò óÕØøÖüýª÷ø÷Úò
ÞãôJÙõÔ áñÒçýJð áñÔðØøð áñÒçÔ ÔüýJÙñ÷øò ý* áõÔÙõúJ÷øô

ô ßçà ÔüÙ  ýªáñØøôJðçà áõôuw3õD ýªá áñÒÕÔ ðÕôJð<2 ÙõÔ÷Eý áñØ, Øøà áñØEÖûáñÙÛýªðçàñØÚáñØøôJð ùüÙñÔüú ýªÙÛäæ÷øÔüàõà
ô áõÒÕÔâß ÔÒçýM ØøôJÜÕÙÅôÀs ﬁìëìôªáõÒ"oôJÙﬁó×ýªðçä"óÕù ÖÛÒ ýªðÕú ÔüàÓôAöMó÷vD

ÔüÙñÔâàñØÚú ðÕØÚö ÖýJð á	ã
að¯áõÒÕØøàÌÖý à Ô ù
áñÒçÔÅß ÔüÒçýM ØÚô ÜÕÙô áñÒÕÔ Þ ôæäæÔü÷çàñÒÕôJÜÕ÷Eä ÖÛÒçýªðÕú ÔÓÙõýJóÕØøäÕ÷Úò$oôJÙ äæÔåÖÝÙõÔüýJàñØøðÕúOÕùªßçÜæá ðÕôJáÀoôJÙ ØøðçÖÝÙõÔüý à ØøðÕúV
í¦ô ÙñÔüô*JÔÙåùØøð ôJÜÕÙ Þãô äÕÔ÷Yù áñÒÕÔÓó ô à á12,YwÔÝáà ÒÕôæÖsﬃÔJôJ÷øÜæáõØÚô ðâØøà ðÕôJá àñÔð à ØÚáñØ,JÔ áñô äæÔðçàñØÚáwò×è àñØÚðçÖÔ ØÚáØøà à áñô óÕó Ôåä
D	ﬀ.
Ñ ýªßç÷ÚÔGVÂﬀ<í¦ôæäæÔü÷iøçÜæß¯äæÔó Ôð äæÔðçÖÔüà

ØÚáñÒ3ooŁõèM	Yî 









































































































































































































































































































ýªð äþÔßæóçýªðçäçà ÷øýªáñÔÙÛýª÷ø÷øòæîÌÜÕð áõØÚ÷ áñÒÕÔ ðÕô ð<2 ÙñÔü÷øýªáñØ, ØEà áñØEÖáõÙõýJðçàñØ áõØÚô ðŁ ê ÒçýJðÕúJØøðÕú áñÒÕÔ ó ýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛà áñô¯Þ ýªØøð áÛýªØøð
áñÒçÔ¯àõýªÞãÔ$YwÔÝá ßÕÙõÔüýﬃoô ÙãäÕØZ ÔÙõÔð áX Þ ý ò ÞãýﬃJÔ áñÒÕÔ¯ðÕô ð<2YÙõÔ÷Eý áõØ= ØEàwáõØøÖ×áñÙÛýªðçàñØÚáñØøôJð ÖôJÞãÔ ýªáãý àñôJÞãÔ

Òçýªá





´Öüýªð×ÙõÔóçÙñôæäæÜçÖÔáõÒÕÔÌß ÔÒ ýM ØøôJÜçÙ óÕÙõÔ&2,YwÔÝá	Ñ ô¤ÔÝßÕýªÞãØøðÕÔ áõÒÕØEàù





ØÚáñÒ à Ü87 ÖØÚÔüð á
äÕýªáõýoô Ù









ØÚáñÒþðÕÔüýJÙ12 ØEà ôJáñÙõôJó òJùÕýJðçä
5ONë.Fﬀçù

Ø áõÒ ýàñÒçýJÙñóYwÔáìßçÙñÔåýﬃãà ÔüÔð×Øøð×áõÒÕÔÌô óæáñØEÖýJ÷kù ýªÙõÔÞãô à áÓÜçà Ô4oÜÕ÷ áñôãÖÝôJð àwáõÙõýJØÚð ó ô àõà ØøßÕ÷øÔ ÞãôæäæÔ÷
öÕáÛàÀoôJÙ¡ ýªÙõØÚô ÜçàãuÑÓÒÕÔôJáñÒÕÔüÙõà ÒçýJäãÞãôJÙõÔÅ÷øØÚÞãØÚáñÔüä×ôJóæáõØøÖüýª÷ äçý áõýçù

ÒçÔÙõÔ_YwÔÝá ßçÙñÔåýﬃæà ýªÙõÔÅúJÔüðÕÔÙÛýª÷ø÷øòâáñÒçÔÞãô à á
ôJß] ØøôJÜçàüù ý àìØ á





áñÒçÔj5ONë F.G]*/ÌäÕý áÛýà Ôá ÖÝô ÜÕ÷øä ß ÔÅöÕá Ô	q Ü ýª÷ø÷Úò

Ôü÷Ú÷Õß òf
10æí32 ÷ÚØ,ﬃJÔÅýªð äf;§Øøðçä]2 ÷øØ=ﬃ ÔäæÔðçàñØÚáwòóÕÙõôªöç÷øÔüàH Ö÷ÚÔåýªÙõ÷Úò
ý áÅ÷øÔüý àwá àñôJÞãÔOJÔüÙñò ú ô ôæä äÕý áÛýãà ÔáõàÅäæô ðÕôJáÖÝôJð àwáõÙõýJØÚð"o èªîﬂmî
ÑÓÒÕÔ¤ÙñÔåà ÜÕ÷Úáõà ôáõÒÕÔüàñÔâöÕáÛà ýªÙõÔâØÚðþÑûýJßÕ÷ÚÔLGV / ß Ô÷øô

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; ÔÌÒçýM Ô àñÔÔð Öý à Ôåà

ÒÕÔüÙñÔjopå 8:9 äæÔðçàñØÚáñØøÔüàÓÖýJð öÕáìáñÒÕÔ äÕý áÛýÕù ßÕÜæáÓØ áÓØEàìäÕØ7×ÖÝÜç÷ áìáñô Ô4 Ôð×Þ ýªÙõúJØøðçýJ÷Ú÷øòöçá
ÞãôæäæÔ÷Eà

Ø áõÒþýJà à áñÔÔüóþý úJÙÛýJäæØøÔð á ý àﬁ 8\9 ­ ®¯è àñÔÔáñÒÕÔ ß Ôüà á öçáõà ØÚð ÑûýJßÕ÷øÔfGV / î&ÕôJÙO.FﬀÕùoôJÙ ÔÝßÕýªÞãóÕ÷øÔJù

Ô¤ÖÝô ÜÕ÷Eä¯ðÕôªáÌöçðçäïý àñýªáñØEàE ý Ö áñô Ùñò öÕá

Ø áõÒ 8:9 ­ ® èkà ÔüÔf ØÚú ÜÕÙõÔ$GV,Dåî&Ð5ONëõF.mG ØøàÌýª÷Eà ô ðÕôªá

Ôü÷Ú÷ûöÕáÌß ò
op 8:9 ­ ®t
 áÛà 8:9 ­ ® ÞãôæäæÔ÷

ØÚáñÒ áõÒÕÔ ß Ôüà áîí 9 Øøð ÑûýJßÕ÷ÚÔXG / Òçý àâýªð ÜÕðÕóçÒ òæàñØøÖüýª÷ãs  D	ðï×ùûýªðçäþáñÒçÔ
ÞãôæäæÔ÷ ÜÕðçäÕÔÙ 2YóÕÙõÔüäÕØøÖÝáõà áñÒÕÔòñ2 ÙÛý òtøçÜÕß è àñÔÔ ØÚú ÜÕÙñÔLGVÂﬀJî&ûØøúJÜçÙñÔLGVÂﬀ×àñÒÕô

àáõÒÕÔãß ÔåàwáF.mGãÞãôæäæÔ÷_oô Ù
 8:9 ­ ®

Ø áõÒ áñÒÕÔâÖôJðçà áñÙÛýªØøð áìáõÒçý áﬁ   Dðï ù

ÒÕØøÖÛÒ¯äæô ÔüàðÕôªáÓöÕáÅáõÒÕÔÙõý äæØøôãäçý áõý
ÑÓÒÕÔ¦ÔåàñàñÔð áñØEýª÷q ÜÕÔåàwáõØÚô ð6oôJÙ áõÒÕØøà×Þ ôæäæÔü÷ ýJàõàñÜÕÞãóæáñØøôJð Øøð§ÙñÔü÷øýªáñØøôJð áñô áñÒçÔ5ONëI..F.ﬀþäÕý áÛý à Ôá×Øøà

ÒÕÔáñÒÕÔüÙ ØÚáõàãàñó ÔåÖ áõÙõýJ÷ ß ÔÒçýM ØøôJÜÕÙãÖýJð àõý áñØEà1 ýJÖ áõôJÙõØÚ÷øò Þ ý áõÖÛÒ´áñÒÕÔ¦à áñÙõôJðÕúïý ÖÛÒÕÙõôJÞ ý áõØøÖ×áñÔÞãó ôJÙÛýª÷ìßÕÙõÔüýﬃ Øøð
áñÒçÔ ôJóÕáñØEÖýª÷ÌèoØøðÕØ áõØøýJ÷Ú÷øò äæØEàñÖÜçàñàñÔüä Øøðr l=D. ﬀÕù àñÒÕô

ðoôJÙáñÒÕÔ(ó¬ýªð äæô¢ßçýJðçäÕàØÚð  ØøúJÜÕÙõÔXGV,Dåî& í ý áÛÖÛÒÕØøðÕú
áñÒçØøàìß ÔÒçýM ØøôJÜÕÙ

Ø áõÒ ýﬁYwÔÝáÅßÕÙõÔüýﬃãÔðçÖôJÜÕð áñÔüÙõàìýäÕØ7×ÖÝÜç÷ áwò×Øøð äÕÔüÖÝÔü÷ÚÔüÙõýªáñØøðÕúâáõÒÕÔà Òçô Ösﬃq ÜÕØEÖsﬃ ÷Úò Øøð ý¤ÙõýJóÕØEäæ÷Úò








áñÒçýJð¦áñÒçÔ¤à áñÔÔüó Ôåàwá äæÔüÖüý ò ôáñÒÕÔâØEàñôªáñÙõôJóçØøÖ
10Õí³Þãô äÕÔ÷ èkÑûýJßÕ÷øÔfGVÂﬀJîÝù ýJðçä
¯
°
ÙñØEà Ôåàù ú ÜçýªÙÛýªð áñÔüÔØøðÕú¤áñÒÕØEàäæÔåÖý ò×ý á÷Eý áõÔ áñØøÞ Ôåà4ã
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ë
mV ÑÓÒÕÔ äÕý áÛý

ØÚáñÒÕô ÜæáÅý(YwÔÝáÓßÕÙõÔüýﬃ ýJÙñÔÌðÕôªáÓýJàìà Ôüðçà ØÚáñØ,JÔ áñô ýà áñÔÔüó ÔüðÕØøðÕú¤äæÔüðçàñØ áwò
öçÔü÷øäi ÑÓÒ Üçà







ðQãýªð ä ß ÔâÜÕð ýªßÕ÷øÔ áñôãöÕá áñÒÕÔäçý áõý

ýJàÅô ÷øØøÞ ØÚáñÔåä3 ýª÷øÜÕÔnKðM#4ï
à áñÔÔüó¯úJÙÛýJäæØøÔð áÅÖýªð ß ÔâýJÖÖôJÞãôæäÕý áõÔüä ùÕýJðçä









Øø÷Ú÷ ôæÖÖÜÕÙ áõô¤ÞãôæäæÔü÷Ú÷øÔüäYwÔÝáÓßÕÙñÔåýﬃæà àñÜçÖÛÒ ý à áõÒçý áÅàñÔÔð ØÚð35ONë.F.ﬀV ÑÓÒçÔ
äæÔüðçà ÔüÙáñÒçÔÞãÔüäæØøÜÕÞ¯ùJáõÒÕÔﬁq ÜÕØEÖsﬃJÔüÙ áñÒÕÔÅáõÙõýJðçàñØ áõØÚô ðLxE}u~n_;þÔöçðçä¦è àñÔÔÑ ýªßç÷ÚÔﬁG / îûáñÒçýªá ýJàã ØøðçÖÙñÔåýJàñÔüàüùªÔ4 Ôð
oôJÙáñÒÕÔàõýªÞãÔx-yRz|{ùxE}u~ äÕÔüÖÝÙõÔüý à Ôåà4ìÑÓÒÕÔ(YwÔá ôJó ÔðÕØøðÕú×ýJðÕúJ÷øÔ ØÚð ÖÝÙõÔüýJàñÔüà ÑÓÒçØøà ØøàÅß ÔüÖüýªÜçàñÔáõÒÕÔýªÞãô ÜÕð áô
D/.m





ô ÞãôæäæÔ÷EàýªÙõÔóçÙñÔåà Ôüð áõÔüäoôJÙO±
9







ýã÷Eý áñÔüÙÀYwÔÝáÌßÕÙñÔåýﬃ áñÒçýJð áõÒÕÔPõýª÷ÚáñÔÙõðçýªáñØ,JÔQ¤öÕá

Ø áõÒ íc9ÐD	V ÑÓÒÕÔâÙÛýJäæØøôãÔð]JÔü÷Úô ó ÔâàñÒÕô

àìáñÒçÔâÔüà áñØøÞ ý áñÔåä
ÞãôæäæÔ÷ ÜÕðçÖÔÙñáõýJØÚð áñØøÔüàoÙñô ÞàñÖØÚð áñØø÷ø÷øýªáñØøôJð èª
10V0ÕîﬁoôJÙÌôJðÕÔ ÖýJàñÔH áõÒÕÔ àõýªÞãÔ$oÙõý Ö áñØøôJð ýª÷ ÜçðçÖÝÔüÙ áÛýªØøð áwò

ýJà Üçà Ôåä
oôJÙýJ÷Ú÷YùÕýªð ä äÕýªáõýáñÒçýªáØøàÓðçôªáﬁﬀïàñØøúJðÕØÚö ÖýJð áìØEàÓóÕÙõÔüàñÔð áñÔåä ý àuﬀ ÜÕóÕó ÔÙÅ÷øØøÞ ØÚáõàè áñÙõØEýªðÕú ÷ÚÔåàõî& ÑÓÒçÔ ß Ôüà á±
9
öÕáØEà àñòæàwáõÔÞ ý áõØøÖüýª÷ø÷Úò¦ýJß ô* ÔâáñÒçÔ ÔåýªÙõ÷Úò¯ÙÛýJäæØøô¯äÕý áÛýïèoÜçðçÖÝÔüÙ áÛýªØøð áwò äÕÜÕÔ áñô"












áõÒÕÔÙÛýJäæØøôý áAx-yRz|{ýªð äáõÒÕÔäæÔåÖý òâß Ôú ØÚðçà ó ô àwá 2=YwÔá ýªß ô*JÔ
¯

 ÑÓÒÕÔÅôJóÕáñØEÖýª÷çÙñÔ	q ÜçØÚÙõÔüà áõÒÕÔÅÔüýJÙñ÷øòx-yRz|{Ýù

ÒÕØEÖÛÒþàñÔÝáÛà áõÒÕÔ¤áñØøÞ Ôãô áñÒÕÔ ÙÛýJäæØøô ó Ôüýﬃ:H áõÒÕÔLøçÜæß ØEà ýªß ô*JÔâáõÒÕÔ ÔüýªÙõ÷øò ÙÛýJäÕØÚô áñô ÞãýªáõÖÛÒ¦áõÒÕÔãÙõý äæØøô äæÜÕÙõØøðÕú





H áñÒçÔß Ôüà áÌØEàáõÒÕÔ ýJ÷ áõÔÙõðçý áõØ= Ô$6D	ﬀãöçáﬁ
 á Øøà
ý ß ÔÝáñáñÔÙ ÙÛýJäæØøôãöÕáüù ßÕÜÕá

ôJÙÛà ÔØøð¦áñÒçÔâôJóæáõØøÖüýª÷-;§ØÚáñÒ¦áõÒÕØøà ýJàõàñÜÕÞãóæáñØøôJð ùçáñÒÕÔ¤Þãô äÕÔ÷ ÙñØEà Ôåààñ÷Úô

÷øò ýJðçä¯úJô Ôåà
ýªß ô*JÔ áõÒÕÔ×ÔüýJÙñ÷øØøÔüà áâÙõý äæØÚô¯ó ôJØøð áõàâØøð ôJÙÛäæÔüÙ áñô Þ ý áÛÖÛÒ áñÒÕÔ×ó Ôüýﬃ\ ÑÓÒÕØEàóÕ÷EýJÖÔüàx-yRzW{âý¯ßÕØ á¤÷Úô






ÔÙ ó ô àwá 2=YwÔáäÕÔüÖý ò¯áõÒçý áâØEà ðÕôJá ô óæáñØøÞ ýª÷_oô ÙÌáõÒÕÔ ôJóÕáñØEÖýª÷-K÷ø÷ áñÒÕÔX.Fﬀãöçáõà ß ÔüÖÝô ÞãÔ



























Õô ÙÐ6êD ùÕáõÒÕÔ¤äæÔüðçàñØ áwò¦ý á áñÒÕÔ¤ÙñÔ4oÔÙõÔðçÖÔÙõý äæØÚÜ à ýªð ä áñÒÕÔ¤ÔðÕÔüÙñú ò ðÕô×÷øôJðçúJÔÙ ý* ÔüÖÝááñÒÕÔ¤ÙñÔåà Üç÷ áåù ðÕô Ù äæô Ôüà

















à ôq ÜÕØEÖsﬃ ÷Úò
D/




ô ÜÕ÷øä´ß Ô¯à ÔüÔð´ÙõØøúJÒ á ý áñÔÙLx-yRz|{ ù

ÒçØøÖÛÒ äÕô Ôåàðçôªáãô ÖüÖÝÜÕÙ¤ØÚð áñÒÕÔ ôJóÕáñØEÖýª÷ÓäÕýªáõýV; Ô
Ôüà áñØøÞ ý áõÔ áñÒçýªáìáõôﬃJÔüÔó"x }n~ «ô ðÕÔ

ÔüÔ4ﬃoô ÙýLx yRz|{ ôûá





A Ôð áñÜ ýª÷ø÷Úò ùJáõÒÕÔÙñÔ	q ÜÕØÚÙõÔüäX yRzW{ oô ÙÓý óçýJÙ áõØøÖÜÕ÷EýªÙnx yRz|{ ß ÔüÖôJÞãÔüàìØEà ôJáñÙõôJóÕØEÖ ýªðçä ôJðÕ÷øòãáñÒçÔ ðçôJð<2 ÙñÔü÷øýªáñØ, Øøà áñØEÖ
áñÙÛýªð à ØÚáñØøôJðþô ÖüÖÝÜÕÙÛà;þÔãÔåàwáõØÚÞ ý áõÔ áñÒÕØEà

ô ÜÕ÷Eä ôæÖÖÜÕÙý á$å.oôJÙ5ONë.F.ﬀVëìÔòJô ðçä¦áõÒÕØEà ó ô ØÚð áüù
áñÒçÔ×ðÕôJðV2YÙõÔ÷Eý áõØ= ØEàwáõØøÖ¤áñÙÛýªð à ØÚáñØøôJð ôæÖÖÝÜçÙõàÔåýªÙõ÷ÚØøÔÙâýJðçä ÔüýJÙñ÷øØÚÔüÙâýªðçä ô ðÕÔ×à ÒçôJÜÕ÷Eä ÖÝôJð à ØEäæÔÙâý¯ðçôJð<2 ÙñÔü÷øýªáñØ, Øøà áñØEÖ
ÞãôæäæÔ÷- ÑÓÒÕØEàÖÝ÷øÔüýJÙñ÷øò×äæô ÔüàÓðÕôJá ÖÝô ÙñÙõÔüàñó ô ðçä áõô áñÒÕÔâäÕýªáõý
; Ô ÖôJðçàñØøäÕÔÙ¤ý àñØÚÞãØø÷øýJÙ¤Ô4 ÔåÖ áãØÚð ØøàñôªáõÙñô óÕØøÖ×Þ ôæäæÔü÷øàfoô Ù5ONëF]*mGïÑÓÒÕÔ Ôq ÜçýªáñØøôJðoô Ùfx-yRz|{áñÒÕÔüð
ÖÝô ÙñÙõÔüàñó ôJðçäÕàüù

ØÚáñÒXf DJù áñôáõÒÕÔ ðçôJð<2 ÙñÔü÷øýªáñØ, Øøà áñØEÖìáñÙÛýªðçàñØÚáñØøôJðŁ ÑÓÒÕÔ ØøðÕÔ ØÚáõýJßÕ÷øÔ äæÔüÖÙñÔåýJàñÔ

Ø áõÒh ÷øÔüýJäçàáñô¤ý
äæÔåÖÝÙõÔüýJàñÔ ØÚðx }u~  ÑûôﬃJÔüÔó3x }u~ õD	 äÕý òæàùÕýJðçä¯à ôﬃ ÔÔó áõÒÕÔâÞãôæäæÔ÷ø÷ÚÔåä áñÙÛýªðçàñØ áõØÚô ð"oÙñô Þ¢ß ÔØøðÕú×ýªóÕó ýªÙõÔð á
Øøð áõÒÕÔôJóÕáñØEÖýª÷ äÕÔüÖý ò





 ØÚú ÜÕÙõÔfGVÂm<ﬁ5ON ë F*m.GÕùçÖôJÞãóçýªÙõØEà ô ð¦ô áõÒÕÔ¤ß Ôüà á öÕáõàÌáñôh
10æí ýJðçäop ±
9
­ ®¤óÕÙõôªöç÷øÔüà è àñÔÔãÑ ýªßÕ÷øÔfG /çù
rRG î ù

ØÚáñÒßñﬁ2YÙÛý òãýªðçä ÙñÔüóÕÙñÔåà Ôüð áõý áõØ= ÔÙÛýJäæØøôýªð ä×ôJóÕáñØEÖýª÷ äÕýªáõý èkà Ôü÷ÚÔåÖ áõØÚô ð äæÔÝáÛýªØø÷ÚÔåä×ØøðrR / îﬂ_;§ØÚáñÒÕô ÜæáÅý(YwÔÝá
ßÕÙõÔüýﬃ ùJáñÒÕÔ äÕý áÛýØEà ðÕôJá¡JÔüÙñò à ÔüðçàñØ áõØ= ÔÅáñôýJð ØÚð ÖÝÙõÔüýJàñØøðÕúâäæÔð à ØÚáwòãúJÙÛýJäæØøÔð áH ß ôJáñÒ öçáõà óÕÙñô* ØEäæÔýÙõÔüý à ô ðçýªßÕ÷øÔ
äæÔåàñÖÙñØøóæáñØøôJð áñô áñÒÕÔãúJÔüðÕÔÙÛýª÷?oÔüýªáñÜÕÙõÔüà ô áñÒÕÔ ñ2 Ùõý ò"øçÜÕß\âÑÓÒçÔöÕáÛàýªÙõÔ$ ØøÙ áõÜçýª÷ø÷Úò¯ØEäæÔð áõØøÖüýª÷ ØÚðïáñÒÕÔãô óæáñØEÖýJ÷
ÙõÔúJØøôJðïô áõÒÕÔ à ó ÔüÖÝáñÙõÜÕÞ¯ù ýJà ØÚá ØEàýªß ô*JÔáñÒÕÔ ÖÝô ô ÷ÚØøðÕú ßçÙñÔåýﬃ
¯
°
ù ýªð äïàñô ØøðçàñÔðçàñØ áõØ= Ôáõô áõÒÕÔ äæÔð à ØÚáwòÑÓÒçÔ
àñÞãýJ÷Ú÷ìäæØ= ÔüÙñÔüðçÖÝÔ ØÚð áõÒÕÔßñﬁ2YÙÛý òïØEàäÕÜÕÔ×áõôïýïàñÞ ýª÷ø÷ äæØ= ÔüÙñÔüðçÖÝÔ ØÚð áõÒÕÔ Ôü÷ÚÔåÖ áõÙñô ð ÔðÕÔüÙñú òþàñó ÔåÖ áñÙÛýª÷ ØÚð äæÔÝß û ù

ÒÕØEÖÛÒ ß ÔüÖôJÞãÔüàÓýãà Þ ýJ÷Ú÷ äæØ= ÔüÙñÔüðçÖÝÔ Øøð áõÒÕÔà ò ðçÖÛÒÕÙõôªáõÙñô ð×à ó ÔüÖÝáñÙÛýª÷ àñ÷Úô ó Ô. ÑÓÒçÔ ÙÛýJäÕØÚôáñÙõÔðçä Øøà

Ô÷ø÷Z2YöÕá	 ÑÓÒçÔ
ÞãôæäæÔ÷-d à ÔåàwáõØÚÞ ýªáñÔüä ÜÕð ÖÝÔÙñáõýJØÚð áwò äæÜçÔãáñô¯ØÚð áõÔÙÛàwáõÔ÷ø÷øýJÙ àõÖÝØøð áñØø÷Ú÷Eý áõØÚô ð ýªáGV .35 õSãØøàfmFùï ù àñÜÕßçàñØøäÕØÚðÕú¦ý áñÔÙ




ØÚáñÒ áñÒÕÔâà áñÔüÔó ÔÙäæÔüðçàñØ áwò×óçÙñôJöç÷ÚÔ ù

ÒÕØEÖÛÒ ýJ÷øàñô
úJØ,JÔåà ýªð ÔüýªÙõ÷øØÚÔüÙÌáõÙõýJðçàñØ áõØÚô ðŁ ÑÓÒçØøàóç÷øý ÖÝÔüàÌáõÒÕÔo6pv±
9
­ ® öÕáàñ÷ÚØøúJÒ áõ÷ÚòïýJß ô* ÔáõÒÕÔ ÷EýJà áÐoÔ

äÕýªáõý ó ôJØøð áÛàùûý




Ñ ýªßÕ÷øÔüàG=D ýJðçäGVÂﬀ úJØ,JÔ áñÒçÔ à ó ÔüÖÝáñÙÛýª÷ ó ýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛàýªðçä áõÒÕÔ àñó ÔåÖ áñÙÛýª÷AøçÜæß äÕÔðçàñØ áõØÚÔåàoô ÙáñÒÕÔ Þ ôæäæÔü÷øà

ØÚáñÒ3opåŁ ê ô ÞãóçýªÙõØÚðçú¤áõÒÕÔ áñØøÞãÔ&2aäæÔó ÔðçäÕÔðçÖÔüàÅô àñó ÔåÖ áõÙõýJ÷ óçýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛàÓýªðçätøçÜæß¯äæÔðçàñØÚáñØøÔüàÓß Ô&oôJÙõÔ áñÒçÔ
YwÔÝáýJðçäïý áñÔüÙ áñÒÕÔ ðÕô ð<2 ÙñÔü÷øýªáñØ, ØEà áñØEÖáñÙÛýªð à ØÚáñØøôJðoôJÙ¯ýªð ä&f
 úJØ,JÔåà ýtoÔ































úJô ÔüàAoÙñô Þ ýJ÷Ú÷øØÚðçúâáñôÙñØEà ØøðÕúâóçÙñÔ42=YwÔáÛîﬂ
ÑÓÒÕÔâÖÛÒçýJðÕúJÔåàìØÚð áñÒçÔÞ ôæäæÔü÷ ß ÔüÒçýM ØÚô ÜÕÙýªÙõÔ ðÕôªá äæÙÛýªÞ ýªáñØEÖ äÕÔüàñóÕØ áõÔ áñÒÕÔú ÙñÔåý áÅÖÛÒçýªðçúJÔ ØÚð¯úJÙÛýJäÕØÚÔüð á	
K àÓÔJÔüðW
°ØøàÓðçôªá äæÙÛýªÞ ý áõØøÖüýª÷ø÷Úò äæØZ ÔÙõÔð á(oÙõôJÞ¶áõÒÕÔ
10æí ÞãôæäæÔ÷YùÕØÚáØøàðÕôªá àñÜÕÙõóÕÙñØEàñØÚðÕú¤áñÒ ý áJÔüÙñò
÷EýªÙõúJÔ$ ýJ÷ÚÜÕÔåà ô áñÒÕÔãúJÙÛýJäÕØÚÔüð á ØøðçäæÔÝßkÓù?õDçù ÖýJðïß Ô×ýJÖÖôJÞãÞãôæäÕý áõÔüä ß ò¯áõÒÕÔ äÕý áÛýVL
 á ØEà ôJðÕ÷øò

ÒÕÔüð
óçýJÙõýJÞ ÔáñÔüÙõàÌÖýªðçðÕôªá ß Ô àñÒ Ü,+ ÔüäïýJÙñô ÜÕðçä¯áõô óçÜæá áñÒÕÔ àñó ÔåÖ áñÙÛýª÷ ßÕÙõÔüýﬃ àÌØøðïáõÒÕÔ¤ÙõØøúJÒ á óç÷øý ÖÝÔüàüù ôJÙÌáñÒÕÔãÞãôæäæÔ÷
ßÕÙõÔüýﬃ àÌäæô

ð ß ÔüÖüýªÜçàñÔØÚá Öüýªð ðçô ÷øôJðÕú ÔÙ óçÙñôæäæÜçÖÔ ý à Ü87 ÖØÚÔüð áñ÷øò ÷Eý áõÔðÕô ð<2 ÙñÔü÷øýªáñØ, ØEà áñØEÖ èoô ÙAYwÔáÛî áñÙÛýªðçàñØÚáñØøôJð
áñÒ ý áÓØ á

Øø÷Ú÷ ÖÝÔåýJàñÔáõô¤óÕÙõô* ØøäÕÔÌý¤úJô ôæäãöÕáÀ; Ô ÒçýMJÔ à ÒÕô

ð ýªß ô*JÔÅáõÒçý áÅØÚáÓÖüýªð áõýﬃ ÔÐ÷õD	âáñô ÙñÔåýJÖÛÒ áõÒÕØøà
ó ôJØøð á	




ÒÕØø÷ÚÔâáñÒÕÔäçý áõýãÞ ý ò à ô Þ ÔáñØøÞãÔüàý ÖÖÝô ÞãÞ ôæäÕýªáñÔâýJð"
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ÔJÔÙåù ý à Òçô Ösﬃ¯óÕ÷øô

ØøðÕú×Øøð áõô ý äæÔðçàñÔÙ ÙõÔúJØøôJð ÖüýªðÕðçôªáÌß Ô ÔüýJàñØø÷Úò ÔÝßÕÖÝ÷øÜçäæÔåä
ß ò áõÒÕÔ¤äçý áõýÅÑÓÒÕØøàÌØEàðÕôJááñÒÕÔ àñýJÞãÔâýJà ý à ÜçäçäæÔðYwÜçÞ óïØÚð äæÔüðçàñØ áwò ù ßÕÜÕá ý ú Ùõý äæÜçýª÷YùçÖôJð áñØøð ÜÕôJÜçàØÚðçÖÙñÔåýJàñÔ
op DJù

ÒÕØEÖÛÒ ØøàìðÕôJáÓÔüð áñØøÙñÔü÷Úò ÙõÔüýJ÷ÚØEàwáõØøÖJù ßÕÜæáÅÞ ý ò Ùñô ÜÕúJÒÕ÷øòãÞãØÚÞãØEÖ ýãäæÔüðçàñÔÌßÕÜÕáÓðçôªáà Ò ýªÙõó àñÒÕÔ÷ø÷ ô
Þ ý áõÔÙõØøýJ÷ èoó ÔÙõÒçýªóçàÓÔ1YwÔüÖÝáõýLoÙõôJÞ¶áõÒÕÔóÕÙõôJúJÔüðÕØÚáñôJÙ îﬂ
ëìò×ÔÝßÕýJÞ ØøðÕØøðÕú¤áñÒÕÔßçý à ØEÖ Þãô äÕÔ÷ è-kå îÓýJðçä×áõÒÕÔÙõÔüýJàñôJð ýªßÕ÷øÔöÕáÛàÓáñô à áñÔüÔó¯äæÔðçàñØÚáwò óÕÙõôªöç÷øÔüà è-kD î
óÕÙõÔüàñÔð áñÔåä Øøð¦ÑûýJßÕ÷øÔGV /Õù

Ô äÕÔÝáñÔüÙñÞãØøðÕÔ áñÒ ý áÌÖÛÒçýJðÕúJÔåàìØÚð áñÒçÔâýJàõà ÜÕÞãÔåä äÕÔðçàñØ áwò óÕÙñôJöç÷øÔ

Øø÷ø÷ úJÙõÔüýªáñ÷øò ý* ÔüÖÝá
áñÒçÔ ó ýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛà ÙõÔq ÜÕØøÙñÔåä áõô¤öçáìáõÒÕÔâäÕýªáõýVA0 ÔJÔüÙõýJ÷ óçýJÙõýJÞãÔÝáñÔüÙõàìÖÛÒçýJðÕúJÔ ôJðÕ÷øò ß ò àñÞãýJ÷Ú÷:oÙÛýJÖÝáñØøôJðçà¡oôJÙÅß ôªáõÒ
Ô4 Ôð áõà èoÔüðÕÔÙõúJò ù Ô÷øÔüÖ áõÙñô ð ÔðÕÔüÙñú ò äæØøà áñÙõØøßÕÜæáñØøôJð ØÚð äæÔÝß û ù ýªðçä ÖÝôJ÷ø÷øØÚÞ ý áõØÚô ð î&HìàñôJÞãÔ Þ ý ò ÖÛÒçýJðÕúJÔ×ß ò
 ýJÖÝáñô ÙõàìôÀﬀ èoÔü÷ÚÔåÖ áõÙñô ð ÔðçÔÙõúJòLoÙõý Ö áõØÚô ðhﬂzÝî ôJÙìÔ4 Ôð3 D	 èoáñÒÕÔ Þ ýªú ðÕÔÝáõØøÖÌÔðÕÔüÙñú òoÙõý Ö áõØÚô ðts  îﬂÀ
að áñÒçÔüàñÔ
D/G
÷Eý á áõÔÙÅÖý à Ôåàù áõÒÕÔ Þ ôæäæÔü÷ ÜÕðçÖÔÙñáõýªØøð áwò ýªÙäæô ÞãØÚðçýªáñÔåà áõÒÕÔýªóÕó ýªÙõÔð á èkàwáÛý áõØøà áñØEÖýJ÷Eî óçýªÙÛýªÞãÔáñÔÙÓÜÕð ÖÝÔÙñáõýJØÚð áõØÚÔåà
ôJð ÖÝÔ Þãô äÕÔ÷ ý àñàñÜÕÞãóæáñØøôJð àÅýªÙõÔ ý äæôJóæáõÔüäi
; Ô ÖÝô ðçÖÝ÷øÜçäæÔ áñÒçýªáûáõÒÕÔ öçÙõÔß ýª÷ø÷JÞãôæäæÔ÷ äÕý áÛýÓöÕáÛà ýJÙñÔðçôªác ÔÙõò àñÔð à ØÚáñØ,JÔáõô$ñ8709&ï #s'*îsñ87%:ìäæÔðçàñØÚáwòÌú Ùõý äæØÚÔüð áõàüù
ýªð ä áñÒçýªá¤à Ü ÖÛÒ ú Ùõý äæØøÔð áõàÞ ý ò àwáõÙñô ðÕúJ÷øòïý* ÔüÖÝáâáñÒçÔ×ØÚðVoÔÙõÙñÔåä óÕÒ ò àñØEÖýª÷ óçýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛà ôÓáñÒçÔ öçÙõÔßçýJ÷Ú÷- ÑÓÒçÔ
ýJàõàñÜÕÞãÔüä äæÔðçàñØÚáwò×óÕÙõôªöç÷øÔ Þãý ò àwáõÙñô ðÕúJ÷øò×ý* ÔüÖÝáÅáñÒÕÔØøð<oÔÙõÙõÔüä Þ ØEÖÝÙõôJóçÒ òæàñØøÖüýª÷ óçýJÙõýJÞ ÔáñÔüÙõà
D/F
; <>=@?BADCFE G




aðóÕÙdc4%eøôJÜçàgf.h ýªóæádcÙÛà è-u@G î ù










e ádhå÷ID î ù ýJà ÙdcüýJàñôJð ýªßÕ÷mcýJà á*hjc ú ô ô%i¦öÕáõàSi,cüÙ*e,ncoi3oÙõôJÞá*hjc¤ßçý àpeqf¤Þ ô,i,cü÷ ô





á*hjcxiçý áõý à*cÝáõàfôJÜÕ÷qi¤Ù*cåà ô ÷=lc á*hjcxiscúncüðscÙÛýnfyetcåà4?;zcÓ÷øô ô.ﬃ áñô úJÜjemi,c¡oÜæáõÜÕÙ*cÓô ßçàpcüÙ  ýªá*eøôJðçà ô ßÕÜÕÙÛàwá ý* ádcÙõúJ÷øô

à




ôJÙRﬃ óÕÙ*cåàpcüð á*cieøðh! ô àwáf#4%n')=+ èJﬀ/ îﬂ
|xhscxiÕý áÛýÌáñôJ÷mcÙÛý ádcüàûá*hjc

eqi,cü÷Úò3iseZ0cÙdeÚðçú ý àñàñÜÕÞãóæá*eøôJð àÅècð ÜÕÞwcüÙõýªá*ci¤ýªß ô*nc îfôJðjfycÙõðseÚðçú ádhscxc4Jô ÷ÚÜÕá*eøôJð
ô ádhscâÞ ýªú ðscÝádemfScüðscÙõúJòtoÙõýlf ádeÚô ð¯ýJðji á*hjc}feøÙ.fÝÜÕÞ¤ßÕÜÕÙÛàwái,cüðçà*e áwò óÕÙõôªöç÷mcJù àpeøðjfcâá*hscöçáõàðjcyci ôJðÕ÷øò Þ ý á.f.h
ÜÕó

e ádhiÕý áÛý ô*lcÙ ý ÷meøÞeÚá*coiïÙÛýªðçúnc ôãoÙdcq Üscüðjfemcüà ýJðji ádeÚÞwcåàù ýJðjiïá*hscüÙ*c ýªÙdcãàpeøúJðseÚö{füýªð áiscúncüðscÙÛýnfyetcåà
ßﬁcÝá

cycð óçýJÙõýJÞcá*cüÙõà ýªð{iÞãô,i,c÷ ýJàõà ÜÕÞãóæádeÚô ðçàcÕô ÙcÝßÕýªÞãóÕ÷mcJùªá*hsci,cofý òâÙÛý ádc!iscóﬁcðjiÕà ÜÕó ô ð á*hscàñó{cof áõÙõýJ÷
eøðji,cÝßîû ô ádhsc$cü÷tcof áõÙñô ðcðscüÙñú òiseøà áñÙdeÚßçÜæá*eøôJð ý à

c÷ø÷ ýJà á*hsc ýJàõà ÜçÞcoio èªî ôJÙus  è[w îﬂÀKf.hçýªðçúnceøð Þãô,i,c÷
ýJàõàñÜÕÞãóæá*eøôJðçàfüýªð ß{cÅô à*cÝáeøð ý öçááñôSiÕý áÛý ß ò}f.hçýªðÕúlcüà6eøð ójh òæà*emfüýª÷æóçýJÙõýJÞwcÝá*cüÙõàH òncá á*hscÅÙdcüàñÜÕ÷Úá*eøðÕú Þ ô,i,cü÷øà

eø÷Ú÷ ðÕôªáﬃhçýMncÅóÕÙdcfyeøà*c÷øò¤á*hsc àõýªÞwccJô ÷ÚÜæádeÚô ð×ýªðji

eø÷ø÷{i,e,ncüÙñúlcveÚð àñóﬁcf áõÙõýJ÷ ýJðji á*cüÞ ó ôJÙÛýª÷ Ù*cüúneøôJðçàÀ ýªÙÀoÙõôJÞ
á*hjciÕý áÛýV
;cfÙñô àñà12ŁfôJÞãóçýJÙ*coii,e=0cÙdcð á ú ô ô%i¦öÕáõàÌáñôcüýlf.hDc4lcð áÌÜÕð{i,cÙ á*hjcf ýªÙdeøôJÜçà Þ ô,i,cü÷ýJàõà ÜÕÞãóæádeÚô ðçàrfÝôJðV2
fcüÙñðjeÚðÕú¤á*hjc$cJôJ÷øÜæádeÚô ð ôûá*hsc Þ ýªú ðscÝádemf$cðscüÙñú òJùæýªð{i á*hjcfyeÚÙ.fÝÜçÞßÕÜÕÙÛà áxi,cüðçà*e áwò óÕÙõôªö ÷tc ù

eÚá*h á*hjc ßﬁcüà áÓöÕáõà





hscüÙ*c$eÚðtoÙ*c	q Üscðjfò ýªðji×á*eøÞcÌá*hjcÌÞãô,i,c÷EàxfÝô ÜÕ÷mi×ß{ci,eEàwádeÚðÕú ÜseEàphscoi ù]oôJÙìÙdcüýª÷meEàwádemfcÝßæó{cof áÛý á*eøôJð à
D4.
6eÚú ÜÕÙdc$FV,D ê ôJÞãóçýJÙ*eEàñôJð¯ôÞãô,i,c÷ ñ2 Ùõý ò ÷meÚúlh árfÝÜÕÙRncåà(oôJÙ àpcncüÙõýJ÷gcq ÜçýJ÷Ú÷øò ýlfyfycóæáÛýªßÕ÷mcâÞãô,i,c÷ûöÕáõà$|xhjc
÷meÚúlh áfÜÕÙ lcüàÓýªÙdcjoôJÙÅýfoÙ*c	q Üjcðjfò ô`D±pÉõﬁSãè ðÕôJÞweøðçýª÷\oô Ù{Àñ s% î ùçýJðji àphÕô








e ádh á*hjc¤ýJàõàñÜÕÞãóæá*eøôJð¦ádhçý áÌá*hsc Þ ýªú ðscÝádemfScüðscÙõúJò





à*cðçà*e áde=%eÚáwòþ÷meøÞeÚáõà$oôJÙ~{Àñ s%ÓýªðjiJ'7ﬁï ' Ù*cåà óﬁcfÝá*e,nc÷øòD|xhjcüà*c ýªÙdc á*hjcXøçÜæß,cåàoôJÙá*hsceÚð àwáõÙñÜÕÞwcüð áÛàáõô






àñó{cof áñÙõÜÕÞ3|xhsc¦àpcüðçàpeÚá*e,%e áwò ÷meøÞeÚáõàø ý áñá*cð ôJÜÕá ýªám7ﬃæà*cfJù ýJà ÷øôJðÕúlcÙweøð ádcú Ùõýªá*eøôJðçà ýªÙdc ðçôªácÝßæóﬁcf ádci 
;hseø÷tcþá*hjcïÞãô,i,c÷Eà ýJÙ*cfÝ÷øô à*cïýªÙõôJÜçðji á*hscþá*eøÞwcüà ôádhscöñﬁ2YÙÛý ò ôJßçà*cÙR ý á*eøôJð à è-÷iÕý òæàÛî ùÅádhscòi,e,ncüÙñúlc
ý á}cüýªÙõ÷øòïádeÚÞwcüàüù

eÚá*h ý àñóÕÙdcüýli ôàpcncüÙõýJ÷gJò ý áV VD]V /iÕý òæà í¦ôJÙdcô*lcÙåùeøð á*hscfý àpc ôﬁ.F.ﬀÕù
á*hjcÙdcreEàÅà*eÚú ðse öﬁfýªð áu
ñê ÜÕó à*füý á ádcÙdciXøçÜæß ù

hseqf.h úle=lcüàxi,e=ﬁcüÙ*cüð áÅóﬁcüýﬃ×óçýJàõàõýªúnc á*eøÞwcüàÓÜÕðjiscÙÓá*hjciseZ0cÙdeÚðçú
Þãô,i,c÷ ý àñàñÜÕÞãóæádeÚô ðçà4;hseø÷mcg'70*ï 'füýªðÕðçôªáâÙÛýªóseqiæ÷øò¦ôJßçà*cÙRncc4lcð áõàüùﬁÀñ s%eøàeøð á*cüðji,ciþáõô¦ôJßçà*cÙRnc ý
ßÕÜÕÙÛà á ó ô à*e ádeÚô ðeøð á*hsc	ñ2 ÙÛý ò

eÚá*hjeÚð ýªóÕóçÙñô ß,eøÞãýªá*cü÷Úò ýþÞeøð Üæá*c. ﬁÀñ s%Jd àwcüýJÙñ÷øò ÷teøúnh áfÝÜÕÙRncåà¤à*hÕô ÜÕ÷mi ßﬁc
i,cüðçàpcü÷Úò àõýªÞãóÕ÷mci ýJðji×à*cðçà*e áde=lccðçôJÜÕúlhãáñô}iscÝá*cüÙñÞweøðsce=

c ýªÙdcÞãô,i,c÷ø÷teøðÕúá*hscÜñ2 Ùõý ò$øçÜæß ù%eÚðjf÷ÚÜ{i,eÚðçúâá*hjc
ÜÕóçàdfýªá ádcÙdcih
ñê§óshçôªáñô ðçàüùsfÝôJÙõÙdcf áõ÷Úò.
fÝô ðjfcüÙñðjeÚðÕú á*hscãà*cðçà*e áde=%eÚáwò¯ô ádhscãôJßçà*cÙR ý á*eøôJð à4|xhsc¤öÕá ádci Þãô,i,cü÷øài,e,ncüÙñúlceÚð àñó{cof áñÙÛýª÷ ýªð{i¦á*cüÞãó ô ÙõýJ÷
ÙdcúneøôJð à ýJÙjoÙõôJÞ¬á*hsciÕýªáõýÕù ý à àphÕô

ðzeÚðk6eÚú ÜÕÙdcüàOFV,DJùŁF ﬀÕù ýªðjiFV /V|xhscüà*cö úJÜÕÙdcüàrhseøúnhÕ÷meøúnh áÌádhscãÞãô à á
óÕÙõôJÞweEàpeøðÕú ýJÙ*cåýJàLoôJÙeøÞ óçÙñô*lcifÝô ðçàwáõÙõýneÚð áÛà4þÞ ô Ù*cþàpcüðçàpeÚá*e,ncüñ2 Ùõý ò ýªðji àñÜÕßÕÞweø÷Ú÷meøÞcá*cüÙ ô ßçàpcüÙ  ýªá*eøôJðçàüù
áõýﬃncüð ô*lcÙÅý ÷øýJÙñúlcÙìá*eøÞwcÙõýJðÕúnc.
ñ2 ÙÛý ò ÷meÚúlh áfÜÕÙ lcüàÌô àñôJÞwc ô ádhscãýnfyfycóæáÛýªßÕ÷mc¤öÕáõà ýªÙdc3cß á*cð{i,ci áñôcüýªÙõ÷øò ádeÚÞwcåàÐoôJÙfÝôJÞãóçýJÙ*eEàñôJðDeøð




ð×áñô}iscÞãôJðçà áñÙÛý ádcÅá*h ý á ádhscÌöÕáõàﬃeÚð ýª÷ø÷{cncð áÛà
i,e,ncüÙñúlc ß ò ýnfÝáñôJÙÛàìô Üçó áõôádhÕÙ*ccý áxcüýªÙõ÷øò¤ádeÚÞwcåà4H<ø Üæß,cüàìôc	q Üçýª÷ø÷Úò×ýlfyfycóæáÛýªßÕ÷mc öçáõàÓÞ ý òãß{c/}gJò ô ÙÐD	










hÕô à*cóﬁcüýﬃ¦óçýJàõàõýªúnc ádeÚÞwemªÕú úne,ncüàri,e=ﬁcüÙ*cª á





*¬ ó{cåýﬃãóçý àñàõýªúlcHªÞ¤ÜÕ÷ ádeZ2-oÙdcq Üscyª{f­Ôñ2 Ùõý®­¤ßsetª àﬃfôJÜÕ÷qi àphçô

ádhscﬁ






*¬ ýJàá*hsc à ô ÜÕÙdfyc
ô ñﬁ2YÙÛý®­høçÜæßiÜúªji,cÙ àñôJÞwc}f.hçýnªÕúncoi¯Þãô%isc÷ ýJàõà ÜÕÞãóæádeÚôlªçà3¯kà Ü{f.h°JàÐs pbw\ôH:óbs± àpccf6em²JÜÕÙdcL%³ ´#µ°
¶
á Þ°®­ ß{c3·ÕÜçà*hsci ád¸¹t¸º!cÙiscyªçà*e ádetcåà°nªji»*¬ø Ü,¼iHçádhsc3i,eEà*fÙ*c·j°«ª{f­~et½á*hjcîñ2 Ùd°®­~eøàetªjiscyciis¸JÞwetª{° á*coi
ß%­}»*¬ ø Ü,¼ºﬃ¸ Üs¹miãßﬁcfy¸JÞwc¸ ß#¾%em¸JÜçàuºve ádheøÞ·çÙ*¸¾lciwis° á.°âà*cÝáõà³u¬ﬃ¸nªçà áñÙ.°«emªsemªs² á*hjcá*eøÞwetªj²}°«ª{iw¹tc¾ncy¹{¸«½°nª#­
»*¬åøçÜ,¼·{co°«¿etª¯ádhscîñ2 Ù.°®­~º!¸JÜs¹qi°«¹Eàp¸w·ÕÙd¸¾%emi,c°fy¸nªçà*eEàwádcyªjfy­f.hscof.¿~¸nª¯ádhscâÞw¸,i,cy¹6°Jàõà ÜçÞ·Õá*em¸nªçà° àÓá*hjc
»*¬ øçÜ,¼eEàﬃf°«¹qfÝÜs¹q° ádci×à*cy¹t½[2Àf¸nª àpeEàwádcyª á*¹m­}½oÙ*¸ ÞádhscÌà*­%ªjf.hÕÙd¸ªáõÙ*¸lª Þw¸,i,c¹Jd àu·{°ªÙ.°ªÞwcÝádcÙÛàu°«ª{iãá*hsceÚÙìÜsªjiscÙd¹t­%emªs²
°JàõàñÜÕÞw·æá*em¸nªçà±s°JàviscÝád°net¹mciemªrs/s³ ´j³
Á








°«ª{i6F.GnÃ./lÄFzcy¾lcyª áõà¯ à*cycrd´j³ ´j±jr*´j³Âmnµ³;hjet¹mc¦á*hjcfy° à*f°ni,ceEàemªji,eqfy° ádci¢±ìádhscD·ÕÙdcfyeøà*c¦Ùd°ªá*ceEàªs¸Jáºﬃc¹t¹
i,cá*cÙõÞwetªjciãß%­âádhscÌàñÞ°«¹m¹æá*eøÞwc°«ªji½oÙdcq Üscªjf­¤ßj°Jà*cy¹memªscv½¸JÙu·{co°«¿3¸ ßçà*cÙd¾®°ªá*em¸nªçà³cKÌà à*cycªetªãádhscc¼s°JÞ·j¹tcåà
¸«½(6et² ÜÕÙdcXFs³ /s± ádhsc~is°ªád°°n¹t¹m¸ºàSf¸lªçàpeqi,cüÙd°Jßs¹tcw¾°ªÙdeq° á*em¸nªemª Þw¸,i,c¹ﬃ°JàõàñÜÕÞw·æá*em¸nªçàá*hj°ªá3°*0cf áá*hsc Ù.° ádc¸«½
f.hj°nªs²nc¸n½á*hjc~·ﬁc°«¿kø Ü,¼¢³|xhscüÙ*c°ªÙdc~°D¾°JÙ*emcÝáÂ­¸«½ àñÜÕßÕÞwem¹t¹meøÞcá*cüÙ·ﬁc°n¿¹tc¾ncy¹Eà}etª °lfyfycy·æá.°ªßs¹mc
¶
áÛà¤á*hj°ªá
àñÜÕßçà*cq Üscyª ád¹t­ Þ° á.f.h§á*hscþÙd°li,em¸Å·{co°«¿0³N|xhsc·ﬁc°n¿f°«ª ÙdeEàpcD¸ Ù½Æ°n¹t¹r½¸JÙ°Å¾°ªÙdemcÝáÂ­Ç¸«½Ùdc° àp¸lªçàD¯cªscÙd²n­
¹m¸ àõàpcåày±%°(YÂcáÓßçÙ*co°«¿0±.o¯ÆÈ«µ±s ¯w¢µ*µ±,ºveÚá*hi,cÝá.°«em¹øàìà Ü{f.h°Jà á*hjcÌÙ.° ádc¸«½6f.hj°«ªs²lc¾°ªÙd­%etªj²3i,cy·ﬁcyª{i,etªj² Üj·{¸lª×á*hjc
fy°JÜçà*cn³É¦Üjf.hz¸«½ ádhseEà$emª,½¸ ÙñÞ° ádet¸lªeEàr¹m°lf.¿#emªs²~° àÌá*hsc·{co°«¿eEàretªïá*hscãÞwemi<2Ê»ENË¸JÙ à ÜÕßçÞem¹m¹teøÞwcÝá*cüÙ½¸JÙ Þw¸ à á
¸«½ á*hscw¸ ßçàpcüÙ*¾°Jßs¹tcw°½ ádcÙd²n¹m¸ºF·{cüÙ*em¸,i¢±¢½oÙd¸JÞÌ°Jß{¸ Üæá°is°®­¯á*¸° Þ¸lª á*hg³KN¹m°lf.¿¸«½ÓàpcªçàpeÚá*em¾%e áÂ­emª·ÕÙdcüà*cyª á
àñÜÕßÕÞwet¹m¹meÚÞwcÝádcÙvemªçà áñÙõÜÕÞwcyª áõà±%ºvhsemf.hfy°nª×ád°n¿nc°àñÜÕßçà ád°nª ádem°n¹0·j°ªÙñá!¸n½k°is°®­ á*¸ Ù*co°nf.h ádhscyeøÙf¸lª,½oÜçà*et¸lª¹teøÞwe á
¸«½(D¤Þwl­n±{hj°Jà·ÕÙdcy¾ncª á*ci¦àñÜÕßÕÞwem¹t¹meøÞcá*cüÙ$¸ ßçàpcüÙ*¾°ªá*em¸nªçàv¸n½ á*hsc°½ á*cüÙ*²l¹t¸ºa½oÙd¸JÞÍ·ÕÙ*¸¾%eqi,emªs²°«ª%­¯àpem²nªse
¶
f°«ª á
emª,½¸JÙõÞ° á*em¸nª°ªßﬁ¸JÜæá ádhscàp·ﬁcfÝáñÙ.°«¹%·ﬁc°«¿0³(ÉD° á.f.hsemªs² ádhscv·ﬁc°«¿¤àp¸l¹tc¹t­ ád¸reÚáõà(·{°Jàõà*°n²nc ádhÕÙd¸JÜs²lhâá*hjcÅÙd°li,et¸r¹mc°niçà
á*¸ïÞ¸,i,c¹øà}i,em¾ncÙd²nemªs²emª´à ÜçßÕÞwet¹m¹teøÞwcÝádcÙ3·ﬁc°n¿zhjcyem²nh áß%­þÜj· á*¸DoÃ¯Þn­° á½oÙ.°nfÝá*em¸nªçà¸«½°Dis°®­Ç¯-¢Þn­
emª¦á*hscÞeqi]2Ł»ENµ³0|xhsc}ªscyºS± àpcªçà*e ádet¾lc»ENFi,cÝádcfÝá*¸JÙÛà¸n½ á*hsc~%¡p§¤0Î à*°ªá*c¹t¹me ádc3°ªÙdcªs¸Já¸«½ Ü àpcS½¸ Ù¸ ßçàpcüÙ*¾%emªs²
áñÙ.°«ª àpemcyª áõàHªádhscÅádcy¹mcüàdf¸n·ﬁcv·ﬁ¸ à*e ádet¸lªsetªj²fy¸nªçà áñÙ.°«emª áõài,¸Sªj¸ªáu°«¹m¹m¸º ½¸ ÙÙd°n·semi¸¾lcÙõÙ*eqi,cüà³ õ¸ºﬃc¾ncÙo±eøÞ·çÙ*¸¾lci
Dy´#Ä
6et² ÜÕÙdctFs³ÏÄ<¬ﬃ¸JÞw·j°JÙ*eEàp¸lª¸«½ÅÞw¸%iscy¹Óà ÜÕßçÞem¹m¹teøÞwcÝá*cüÙ}¹mem²nh á}fÝÜçÙ*¾lcüà½¸ Ù¤à*cy¾ncüÙd°n¹cq Üj°n¹t¹m­°nfyfycy·æá.°ªßs¹mc×Þw¸,i,cy¹
¶
áÛày³|xhsc¹tem²nh áfÜÕÙd¾ncüà}°ªÙdc½¸JÙw°½oÙdcq Üscªjf­¸n½ÐlÄ«Ã5 õS¯ªs¸ Þemªj°n¹!fycyª á*cüÙ}¸n½°«ªÇ¨$©6Ñ¨\°ªáñÞw¸ à*·shscüÙ*eqf
ºvemªji,¸ºµ±s°nªji à*hs¸º§ádhsc²n¸%¸,i
¶
áÛà!½¸JÙ5ONÒÓàuF«Ã.m«Ã.G°«ª{iÃlÃnÃF#ÄºveÚá*h á*hsc ßj° àpeqfÌÞ¸,i,c¹g°Jà!º!cy¹m¹g°Jà!ºve ádh
á*hjc}°JàõàñÜÕÞw·æá*em¸nª á*h{° á ádhsc3i,cªçà*e áÂ­eøà·ÕÙd¸n·ﬁ¸JÙñá*em¸nªj°n¹ á*¸È
8
±S°«ª{iÈÓcH¢ÔvDoÃs³(U Ùdcüà*cyª á à*cyªçà*e ádet¾%eÚá*emcüà¸«½¡fD
Þn­l±,° á á.°«emªj°ªßj¹tc$¸nªs¹m­w¸nª ádeÚÞwcüàdfy°n¹tcåàu÷Fis°®­n±%°ªÙdcemªçàñÜ 7femcyª á ád¸i,eEà á*emªs²JÜseEà*h ßﬁcÝáÂº!cycyª×á*hscr¾°ªÙdetcáÂ­¸n½g·{co°«¿
¹mcy¾nc¹øà á*h{° áà ÜÕß àpc	q Üjcyª á*¹m­¦Þ° ádf.hïá*hsc Ù.°ni,em¸~·ﬁc°n¿ﬁ³|xhjeøà à*·ÕÙ*co°niemª·ﬁc°n¿¹tc¾ncy¹EàreøàiæÜjcád¸i,e=0cÙdetªs²·{co°«¿




i,e=ﬁcüÙ*emªs² Þ°«²lªscÝádemfﬃcyªscüÙ*²l­½oÙd°lf ádet¸lª¯JR $¯[wgµpµ6i,em¾ncüÙ*²lc ß%­âÜs·¤á*¸ ádcyªãÞn­l³k|xhscåàpcxc°JÙ*¹m­i,e=ﬁcüÙ*cªjfcåàf¸ Üs¹mi¤ßﬁc
Ùdcüà*¸n¹m¾nci3ºve ádhweÚÞw·ÕÙd¸¾ncoiàñÜÕßÕÞwet¹m¹meÚÞwcÝádcÙemªçà áñÙõÜÕÞwcyª áõàà*¸%¸nªg³6|xhsc$¨©(Ñ¨ °JÙñÙ.°®­n± ád¸ ß{cv·j°JÙ ádem°n¹t¹m­S¸nªsÖÊ¹metªjcìß%­
Ä«ÃlÃ°«ªjify¸JÞw·s¹mcÝá*coi ß%­Ä«ÃVDoÃs±%eEàvc¼,·ﬁcf ádci á*¸²let¾lcr½oÙd°lf á*em¸nª{°«¹ Þn­ àpcªçàpeÚá*em¾%e áÂ­~etª°½cyº Þwetª Üæádcüà±sºvhseqf.h
f¸ Üs¹qii,eEà á*emªs²JÜseEà*h°JÞw¸nªs² àwáÓá*hjcüà*c Þw¸,i,c¹øà³
àñÜÕßÕÞwet¹m¹meÚÞwcÝádcÙemªçàwáõÙñÜçÞcª áõà°ªÙdc3cy¼%·ﬁcfÝá*coi ád¸ Ùdc°lf.hD°«·s·ÕÙd¸n·çÙ*eq° ádc¤à*cyªçà*e ádet¾%eÚá*emcüà à*¸#¸lªg³S|xhsc¨©6Ñ¨Ë°ªÙõÙd°®­l±
á*¸¤ß{c$·j°ªÙñá*eq°«¹m¹m­}¸lª,ÖÊ¹memªscß%­wÄnÃnÃ.S°«ªjify¸JÞw·s¹mcÝádci ß%­Ä«ÃVDoÃs±leøàﬃc¼,·ﬁcf ádciãád¸²nem¾nc½oÙd°lf á*em¸nª{°«¹çÞl­ à*cyª àpeÚá*em¾%e áÂ­
emª°}½cº«Þwemª ÜÕá*cüà³» áõà¸Jßçà*cÙd¾° á*em¸nª à!fy¸JÜs¹qi àpcüÙ*em¸JÜçà*¹m­f¸nª àwáõÙd°netª á*hscS·ﬁc°n¿\d àÓßﬁcyhj°®¾%em¸JÜÕÙo³
»Àª á*hjcﬃfy° àpc¸n½ÕÞw¸%iscy¹l° àñàñÜÕÞw·æádet¸lªçàgºvhscüÙ*c á*hsc á*cÞw·ﬁ¸JÙ.°«¹#i,cfy¹temªsceEàg½Æ° àwádcÙ¢½¸ Ù ádhscuc¹tcof áñÙd¸nªScªscÙd²n­$etª{i,c¼
û±l°$ªjcyº
¶










ßﬁc¸ à*cÝá ß%­D°«ªzetªjfÙ*co°Jà*c3emªzhj¸ à árcy¼ ádetª{f á*em¸nª± àwádcycy·ﬁcyªjetªs² á*hjc¸l·æá*eqfy°n¹àp·ﬁcfÝáñÙ.°«¹(etª{i,c¼¢±g°Jài,cüÞw¸nªçà áñÙ.° ádci
emª 6et² ÜÕÙ*c3%³ ´j³|xhsc
¶
áãß{cof¸JÞwcåàâÜsªj°lfyfycy·æá.°ªßs¹mc~ºvhscª á*hjcf¸ Þßsemªj°ªá*em¸nªeEà3ªs¸z¹t¸lªs²ncüÙ3°ªßj¹tc á*¸D·ÕÙd¸,iæÜjfyc
°«·j·ÕÙ*¸l·ÕÙdem°ªá*c àp·ﬁcfÝáñÙ.°«¹¢emªji,eqfcüàß{¸Já*hetª¯ádhscS¸n·Õá*eqfy°«¹g°nªji½oÙ*¸ Þ¶á*hjc¸n·æádemf°«¹ ád¸ãá*hsc ñÖYÙ.°®­n³À^»ENJis°ªád°weEàv¹mcüàõà
Dy´lÐ
6et² ÜÕÙdctFs³ ÐV¬ﬃ¸JÞw·j°JÙ*eEàp¸lª¸«½ÅÞw¸%iscy¹Óà ÜÕßçÞem¹m¹teøÞwcÝá*cüÙ}¹mem²nh á}fÝÜçÙ*¾lcüà½¸ Ù¤à*cy¾ncüÙd°n¹cq Üj°n¹t¹m­°nfyfycy·æá.°ªßs¹mc×Þw¸,i,cy¹
¶
áÛày³|xhsc¹tem²nh áfÜÕÙd¾ncüà}°ªÙdc½¸JÙw°½oÙdcq Üscªjf­¸n½ÐlÄ«ÃzÛ õS¯ªs¸ Þemªj°n¹!fycyª á*cüÙ}¸n½°«ªÇ¨$©6Ñ¨\°ªáñÞw¸ à*·shscüÙ*eqf
ºvemªji,¸ºµ±s°nªji à*hs¸º§ádhsc²n¸%¸,i
¶
áÛà!½¸JÙÛONÒÓàuFGlÃnÐlÄF°«ª{ihF.GnÃ«ÃnÐºveÚá*h á*hsc ßj° àpeqfÌÞ¸,i,c¹g°Jà!º!cy¹m¹g°Jà!ºve ádh
á*hjc!° àñàñÜÕÞw·æá*em¸nªá*hj°ªáûádhscìÞw°n²nªscá*eqfucªscÙd²n­eEà·çÙ*¸l·{¸ Ù ádet¸lªj°«¹ á*¸ﬁw
Ù
±®±Mwi¥c±®³(|xhscxis° á.°v½¸JÙ ádhscüà*cﬃc¾ncª áÛàûà*hs¸º
°Sfy° à*f°ni,c!emª·{co°«¿øçÜs¼¾°«¹øÜscåà°nfÝÙd¸ àõàûá*hsc Ùd°li,et¸{³cKf°Jàdfy°nisc!¸,ffÝÜÕÙÛà(ºve ádh°r¾®°JÙ*emcÝáÂ­}¸«½ Þw¸%iscy¹j° àñàñÜÕÞw·æá*em¸nª à
àñÜjf.h°Jà°OYÂcá ßÕÙdc°n¿ﬁ±lR $¯ áµ±:o¯È«µ±ﬁ¸JÙﬁ~¯xpµ³u;eÚá*hD¸lªs¹m­ Ù.°ni,em¸w·{co°«¿ Þco°JàñÜÕÙdcÞwcyª áõà±çà*cy¾lcÙ.°«¹ àñÜjf.h¯Þ¸,i,c¹øà
fy°nª
¶
áá*hscis°ªád°s±k°«¹Úá*hs¸ Üs²nhþá*hsc­Dºvem¹t¹uiseZ0cÙSemª á*hsceÚÙS·ﬁc°n¿ àS°ªáShset²lhscÙ½oÙdcq Üscªjf­l³LU Ù*cåàpcª á à*cyªçà*eÚá*em¾#eÚá*emcüà
¸«½nfDÞwl­n±0° áñád°netªj°Jßs¹mc3¸nªj¹t­¸nª¦ádeÚÞwcåà*f°«¹mcüàÐ÷Yis°®­l±ﬁ°JÙ*c3etªçàñÜ 7femcyª áÌá*¸iseøà á*emªs²JÜjeøà*h ßﬁcÝáÂº!cycyª á*hsc}¾®°JÙ*emcÝáÂ­
¸«½·ﬁc°n¿¹tc¾ncy¹EàÅádhj° áàñÜÕßçà*cq Üscyª ád¹t­ Þ° ádf.h á*hsc Ùd°li,em¸·{co°«¿0³jçÜæáñÜçÙ*c}etªçà áñÙõÜÕÞwcyª áÛàÌàñÜjf.h° àr¨©(Ñ¨Jºvem¹t¹ ßﬁc
°ªßj¹tcád¸×Ùdc°nf.h½oÙ.°nfÝá*em¸nªj°n¹ Þn­¯àpcªçà*e ádet¾%eÚá*emcüàºveÚá*hjetª°½cyºµÞwetª ÜæádcüàH àñÜjf.h¸Jß àpcüÙ*¾° ádet¸lªçàvº!¸JÜs¹qi¯ßﬁc3°ªßs¹mcád¸
i,eEàwádetªj²JÜseEàph¯ßﬁcÝáÂº!cycª ádhscÞw¸%iscy¹Eààphj¸ºvªhscüÙ*c ßﬁc½¸ Ù*cS°«·j·ÕÙ*¸®¼,eøÞ° á*c¹t­¸lªscºﬃccy¿·ﬁ¸ à ápÖ ßÕÜÕÙÛà á³
°*0cfÝá*coi ß%­c¼ ádetªjfÝá*em¸nª á*hj°nª ádhsc¸n·æádemf°«¹-H Þw¸ Ù*cis° á.°}°ªáÓá*hs¸ àpc$½oÙ*c	q Üscyªjfyetcåà!ºvet¹m¹ ß{cá á*cüÙÅÞwc°JàñÜÕÙdc ádhsc¹tc¾nc¹
¸«½khs¸ à á!cy¼ á*emªjf ádet¸lª~emª×á*hjc$¸l·æá*eqfy°n¹Ü³|xhscª×á*hjc ÙdcÞ°netªsemªs² àp·ﬁcfÝáñÙ.°«¹ Ù*c	q ÜjeÚÙdcÞwcyª áÛàﬃfy¸nªçà áñÙ.°«emªîû°«ªji°n¹t¹m¸º!ci
Þw¸,i,cy¹° àñàñÜÕÞw·æádet¸lªçàvfy°nª ßﬁcß{cá ádcÙi,eEà á*emªs²JÜseEà*hsci ß%­×á*hjcyeøÙÓá*cÞw·ﬁ¸JÙ.°«¹ ßﬁcyhj°®¾%em¸JÜÕÙÛà!½¸JÙÓádhj° áÍûk³
6etª{°«¹m¹t­l±«c°JÙ*¹metcüÙ¸n·æádemf°«¹,¸ ßçàpcüÙ*¾°ªá*em¸nªçà(°ªÙdcÓß{cof¸ Þemªs²°®¾°«em¹q°ªßs¹mcﬃªj¸º àñÜjf.h°JàÛONÒÃlÄ<DoÃnÃn´}¯ªj¸®¼¢±lÄ«ÃlÃlÄnµ±
¸JÙwÛONÒ@ÃlÄ<D®Ä<D.D¯Js¸®¼@ U Ùdemfycn±6ÄnÃnÃ#Änµ±(°«ª{iºvet¹m¹ ßﬁc~¸n½àp¸ Þc Üçàpcl³üõ¸º!cy¾lcÙo±k°ªá¤à Ü{f.hÅc°JÙ*¹m­ ádeÚÞwcüàá*hjc
i,¸ Þemªj°nª á!¸n·æádemf°«¹ﬁcÞweEàñà*et¸lª à*hs¸JÜs¹qiªs¸JáìßﬁciæÜscád¸ádhscÌà*­%ªjf.hÕÙd¸ªáõÙ*¸lªcÞweøàõà*et¸lª½oÙ*¸ Þ\°S½¸JÙdºx°ªÙ.i àphs¸,f.¿etª ád¸
á*hjcc¼ á*cüÙ*ª{°«¹ Þwci,eøÜÕÞ3H Ù*c¾ncÙÛà*c à*hs¸,f.¿æà¯Æ° àv¹tem¿nc¹t­ àpccyªemª¯á*hscF.FnÃVD®Ä«Ð}¸n·æádemf°«¹iøﬁ°Jà*hg±{Ý,°JÙ*e?@UeøÙ.°«ªg±iD	FFFH
Ébacåà1Sca°ªÙd¸ à`@Ncycüà±D	FF.Flµk°«ªjiwemª á*cÙdªj°n¹Õàphs¸,f.¿æà Þ°®­3·ÕÙd¸,iæÜjfycÓá*hscco°ªÙd¹t­3¸n·æádemf°«¹<øçÜs¼0³|xhscüÙ*cxeEàc¾#eqi,cªjfcvemª
á*hjcij° ád°}½oÙd¸JÞ ÛONÒ&ÃlÄ<DoÃnÃn´á*hj°ªáÓá*hsc½¸ Ù*ºx°ªÙ.i×à*hs¸,f.¿i,¸JÞwemªj° ádcüà!¸nªs¹m­~°«½ á*cÙﬁ×Ãs³,Dris°®­æà±,°«ªji á*hsc Ùdeøà*cr¸«½
eÚáõà·ﬁc°n¿¤Þ°®­¤ß{cÌÞw° àp¿lci ß%­âádhsc Ùdcy¾lcÙÛàpcÅà*hs¸,f.¿¯ªT¸ ßj°®­l° àphje]@×ßﬁh{°«ªs²{±lÄ«ÃlÃnÐVHúcÞ¤ÜÕÙd°àáâãmäm±%ÄnÃnÃnÐ#µ³6|xhseøà
Dy´n´
ºvem¹t¹0°«¹m¹t¸º½oÜÕÙñá*hscüÙ!fy¸nªçà áñÙ.°«emª áõàÜj·{¸lª á*hsc
¶
Ùdcßj°n¹t¹ Þ¸,i,c¹Ü± ßÕÜæáxªs¸Jáuªscfycüàõà*°JÙ*em¹m­âá*¸á*hsc à*°JÞwc·j°ªÙ.°ªÞwcá*cÙÛà° à
emª~¸JÜçÙ Þw¸,i,cy¹0c&0¸JÙñá³Àﬃ°ªÙd¹t­¸Jßçà*cÙd¾° ádet¸lªçài,¸ Þemªj°ªá*ci ß%­¤ádhsc Ù*c¾ncÙÛà*càphs¸,f.¿ãÞ°®­f¸nª àwáõÙd°netªãádhsc ádhseqf.¿#ªjcüàõà
¸«½ á*hjcOøj¸º ¸«½(cEYÂcof á.°ãÙd°ªá*hscüÙ ádhj°«ª ádhsc½¸JÙdº!°JÙdi àphj¸%f.¿·{°ªÙ.°ªÞwcÝádcÙÛà
¶
á á*coietª ádhscÞw¸%iscy¹Eàx·ÕÙ*cåàpcª á*cihscüÙ*cl³
;cShj°®¾nc àphj¸ºvª ádhsc3i,em¾ncüÙ*²lcyªjfyc$¸n½ Ùdc° àp¸lªj°ªßs¹mc Þ¸,i,c¹øàÓßﬁcy­l¸nªji ádhscS·ÕÙdcüà*cyª á*¸ ßçàpcüÙ*¾°ªá*em¸nªçà³c;eÚá*hªjcyº
emªçàwáõÙñÜçÞcª áõà±#i,cªçà*cy¹m­ãàd°ªÞw·s¹mciòñÖYÙ.°®­3¹mem²nh á!fÜÕÙ*¾lcüà°nªji·ÕÙdcfyeøà*cv¸Jß àpcüÙ*¾° ádet¸lªçà¸n½ á*hsc àp·ﬁcfÝáñÙ.°«¹j·ﬁc°n¿°Jß{¸¾lc
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|xhseEàûá*hscåàpeEàh{°Jàûß{ccyªÜjªji,cÙñád°n¿ncªá*¸Ìß{cá á*cüÙ Üsªji,cüÙõà ád°nªjiádhscu·sh%­æà*emf°«¹#·j°ªÙ.°ªÞwcÝádcÙÛà°nªjiScyª%¾%eøÙ*¸lªçà¸n½{ÛONÒÓày±











áà*cy¾ncüÙd°n¹gcy¾lcyª árij° ád° à*cÝáõà³SÛret¾lcyª¦ádhscüà*cise7fÝÜj¹ ádetcåày±¢º!c3hj°®¾lcÜsª{i,cÙñád°n¿ncyªD°nª
c¼s°JÞemªj°ªá*em¸nª¸n½ á*hscrc¼ á*cª á á*¸}ºvhseqf.h×á*hjc Þw¸,i,cy¹-d àìÜsª{i,cÙd¹t­%emªs²3° àñàñÜÕÞw·æá*em¸nª àﬃ°JÙ*cÅádhscÞ à*cy¹m¾ncåàﬃfy¸nªçà áñÙ.°«emªscig³
;crº!cÙdcemª á*cüÙ*cåàwádcietªºvhj° áo±,eê½(°«ª%­ á*hsemªs²j± ádhscSis° á.°Ùdcq ÜseøÙ*cåàﬃfy¸nªjfycÙdªsemªs²ádhscrcy¾n¸l¹ÚÜÕá*em¸nª~¸n½ ádhsc Þw°n²nªscá*eqf







áÛàÅád¸ãá*hsc3f°Jà*cüà!½¸ Ùºvhseqf.h¯á*hscßj° àpeqf Þw¸,i,cy¹6°Jàõà ÜÕÞw·æádet¸lªçàx·ÕÙd¸¾%emi,coi°w²n¸%¸,i
¶
áo³¡;c3i,cüÞw¸nªçà áñÙ.° ádci





áõàk½¸JÙk½¸JÜçÙkº!cy¹m¹êÖaà áñÜji,emciâßÕÜÕÙÛàwáÛàkºveÚá*h}c¼ á*cªçà*et¾lc Ùd°li,em¸á*hçÙ*¸ Üs²nhîñÖYÙ.°®­°½ á*cüÙ*²l¹t¸º
is°ªád°à*cÝáõà á*¸3°
¶




























Þ°«²lªscÝádemfvcªscÙd²n­3½oÙd°lf ádet¸lª¾°JÙ*emcüà(½oÙd¸JÞNÃs³ÏÄïµá*¸}Ä.mï~³_K à à*hs¸,f.¿·sh%­ à*eqfà à*hs¸JÜj¹mii,c·{cªji ÞwcÙdcy¹m­3¸lª×àphj¸%f.¿
Dy´.





áÅá*hjcis° á.°}¾%eq° Üsªsem¾ncÙÛàd°«¹ ÞwemfÙ*¸l·sh%­ à*eqfà!·j°ªÙ.°ªÞwcá*cÙÛà³
;c°«¹m¹t¸º!cif.hj°«ªj²ncüà ád¸ ß{câÞ°li,c á*¸ãádhscÞw¸%iscy¹° àñàñÜÕÞw·æá*em¸nª à4A   påwiô°nªjietª{i,cy·ﬁcyªjiscyª á*¹m­ho7p È«Ó³
;c
¶
ªji}f¸lªçàpeqi,cüÙd°Jßs¹tc_ø{c¼,eÚßjet¹me áÂ­emªá*hjcu¾°«¹øÜscüàk¸«½Vó°«ªji}Ô á*hj°ªá6f°«ªâà á*em¹t¹#·ÕÙd¸%iÕÜjfc Ù*co°Jà*¸nªj°Jßs¹tc
¶
áõà?s  pwiô
ºvhscüÙ*cîÄ~ïbóï×ﬂfD3°«ªji7okp×È«Ó±0ºveÚá*hÔYîÄãádhÕÙ*¸ Üs²nhÔ Dn³É¸JÙdcy¸¾lcÙo±çàp¸ Þwc3·j°JÙd°JÞcá*cüÙ¾°«¹øÜscüà
f.hj°nªs²nc ß#­Üs·âád¸°nª3¸ Ùdi,cüÙk¸n½ Þ°«²lªseÚáñÜji,c!ºvhscªádhscv°Jàõà ÜÕÞw·æádet¸lªçà Üsªji,cüÙ*¹m­%etªj² ádhscÓÞ¸,i,c¹,°ªÙdc!°n¹ ádcÙdci¢³6|xhseøà
eEàªs¸ªá ádhscfy° àpc!½¸ Ù°«¹m¹,·j°ªÙ.°ªÞwcÝádcÙÛày³6|xhscvcyªjcÙd²n­J°«ªjic¹tcof áñÙd¸nªcyªjcÙd²n­emªji,cy¼Üû á*cªji á*¸Sf.hj°nªs²ncÓß%­àñÞw°n¹t¹
½oÙ.°nf ádet¸lªçà±{f¸l¹t¹meøÞw°ªá*em¸nª~°nªjiDi,cªçà*e áÂ­"o Þw°®­f.hj°nªs²ncâß%­½Æ°nfÝá*¸JÙÛà¸n½°w½cyºS±¢°«ª{ietªïà*¸JÞwc3f°Jà*cüà Þw°n²nªscá*eqf
°«ª{i~c¹tcof áñÙd¸nªcyªscüÙ*²l­½oÙd°lf á*em¸nª à Þ°®­f.hj°nªs²ncÌß%­~°½Æ°lf ád¸JÙx¸«½(°ªßﬁ¸JÜæáìá*cªg³ﬃ¬ﬃ¹tco°ªÙd¹t­l±%cy¾ncª×ádhsc Ù*cåà Üs¹Úáõàx¸n½¾ncüÙ*­
²n¸%¸,i
¶
áõà°JÙ*crªs¸JáÜsªse²q Üjc°«ªji á*hscS·{°ªÙ.°ªÞwcÝádcÙÛà!f°«ªsªj¸ªáÅß{c á.°«¿lcyª° áv½Æ°nfyc¾®°n¹ÚÜjcn³
|xhscìÞw¸%iscy¹s°JàõàñÜÕÞw·æá*em¸nªçà(°JÙ*c!ªs¸ªá à áñÙd¸nªs²l¹t­fy¸nªçà áñÙ.°«emªscoiß%­á*hscvis°ªád° àpcáõà°®¾°«em¹q°ªßs¹mc ád¸rij° á*cl³c;eÚá*h ádhseøà
Þw¸,i,cy¹ Üsª{fcÙñád°netª áÂ­l± ádhsccy¾%eqi,cyªjfycr½¸JÙÓÞ°Jàõàpem¾nc àwádcy¹m¹m°JÙ!·çÙ*¸l²ncyªje ád¸JÙÛà½oÙd¸JÞ\¸Já*hscüÙàp¸ ÜÕÙdfycüàr¯·ﬁ¸ à*e ádet¸lªçà!ºve ádhsemª










eÚáõàvc4ﬁcof áÜs·ﬁ¸nª á*hjcâàp·ﬁcfÝáñÙõÜÕÞ f¸ Üs¹qi ßﬁcÞ°Jà*¿ncoi ß%­~°nªemªj°nffÝÜÕÙ.°nfy­etª¸Já*hscüÙÅÞ¸,i,c¹°JàõàñÜÕÞw·æá*em¸nªçà³
6etª{°«¹m¹t­l±nº!cf¸ Þ·{°ªÙdciá*hsc à*·ﬁcf áõÙd°n¹jc¾n¸n¹øÜæádet¸lª¸n½ ádhsc Ù.°«ªj²ncx¸«½g°nffc·æád°Jßs¹tc
¶
áõàºveÚá*hiseZ0cÙdetªj²3°Jàõà ÜçÞ·sÖ
á*em¸nª àá*¸}emiscyª á*et½­w¸Jßçà*cÙd¾° á*em¸nª{°«¹çà áñÙ.° ádcy²nemcüàá*hj°ªáuºﬃ¸ Üs¹qi·ÕÙd¸%iÕÜjfcßﬁcÝáñá*cüÙ!fy¸nªçà áñÙ.°«emª áõà³k|xº!¸3°ªÙdc° à°ªÙdcÅÞw¸ à á
·ÕÙd¸JÞweEàpemªs²j³6eÚÙÛà á±k°²l¸#¸,i
¶
á3fÝÜÕÙõÙdcyª á*¹m­DªscciÕà¸lªs¹t­ á*¸¹temªsc Üs·ºveÚá*h°¯à Þ°«¹m¹ à*·j°«ª¸«½ìá*eøÞwc¸¾ncÙrºvhseqf.h
ñÖ Ù.°®­¸Jßçà*cÙd¾° ádet¸lªçàv°ªÙdcÙ*cof¸ Ùdi,coi¢³ﬃ|xh Üçà±æádhscîñÖ Ù.°®­~¹met²lh áfÜÕÙd¾ncüàx¸n½ á*hscﬁÀñ .áûàd° ádcy¹m¹teÚá*cl±jc¼,·ﬁcfÝá*ci ád¸×ßﬁc
º!cy¹m¹êÖaà*°JÞw·s¹tcoi½oÙ*¸ Þëc°ªÙd¹m­ïádeÚÞwcüàw°nªji´à*¸c¼ ádcyªji ádhsc á*eøÞc Ù.°«ªs²lc¸«½ËñÖYÙ.°®­°«½ á*cüÙ*²l¹t¸ºNis° á.°s±ºvem¹t¹ÓßﬁcÝáñá*cÙ




Ù.°ni,em¸S½oÙdcq Üscyª{femcüà±l·j° àñà*emªs² á*hÕÙd¸JÜj²nh ádhsc Þweqi%ÖÊ»EN&°«ªji×àñÜÕßÕÞwem¹t¹meøÞcá*cüÙ!iæÜçÙ*emªs²Þw¸ àwáu¸n½ á*hscr°½ ádcÙd²n¹m¸ºS³`^cyº
àñÜÕßÕÞwet¹m¹meÚÞwcÝádcÙemªçà áñÙõÜÕÞwcyª áõàÅàñÜjf.h°Jà¨$©6Ñ¨«àphj¸JÜs¹qietªjfÙ*co°Jà*c ádhscÙdc°nf.h¸«½(i,eøÙ*cof á·ﬁc°«¿i,cÝádcf ádet¸lªçà³|xhseøà
ºvem¹t¹fy¸nªçà áñÙ.°«emª×ádhscS·ﬁc°«¿tøçÜ,¼~c¾n¸l¹ÚÜæádet¸lªg±,ºvhseqf.heøàÅà*cyªçà*eÚá*em¾nc á*¸ãádhscÞw¸%iscy¹g°JàõàñÜÕÞw·æá*em¸nªçà³
ÕÜÕáñÜÕÙdcº!¸JÙd¿etª%¾lcüà á*em²l° ádetªj²w½oÜÕÙ ádhscÙrf¸lªçàwáõÙd°netª áÛàÓÜs·{¸lª Þw¸,i,cy¹6°Jàõà ÜÕÞw·æádet¸lªçàÅÞ°®­ ßﬁcÜ àpcy½oÜs¹Ü³(KÌàÞwcyª,Ö




¸JÙªs¸lªçà ád°«ª{is°ªÙ.iDc¹tcof áñÙd¸nªzcyªscüÙ*²l­Di,eEàwáõÙ*eøßÕÜæádet¸lªçàr·ÕÙ*¸,iæÜ{fciþß%­¦á*hjcãà*hs¸,f.¿D°nffc¹tcüÙd°ªá*em¸nª ¯Æºve ádh Þw¸ Ù*c¤á*hj°nª
¸nªjc$·ﬁ¸ºﬃcüÙﬃ¹q°®ºà*cy² Þcª á.µ³u¬ﬃ¸lªçàwáõÙd°netª áÛà Üj·{¸lª~¾°ªÙdem°Jßs¹mc$cªscÙd²n­¯ªxpµ$¯ Üsªji,cüÙvetª%¾lcüà á*em²l° ádet¸lªemª ádhscrfy¸nª á*cy¼ á
¸«½gc¾ncª áÛà àñÜjf.h~° àuÃlÄVDÃlÃ«´j±ncn³ ²j³m±ùõcy­%¹:@õU(cüÙ*ªj°j±#ÄnÃnÃnÐ#µ±letªc¾ncª áÛà ßﬁ¸ªádh~ºveÚá*h~°nªjiºveÚá*hs¸ Üæá!¸,isi~i,cy¾%eq° á*em¸nª à
á*h{° áìàñÜs²l²ncüà áu°«ªh¯xpµ à*fycyªj°JÙ*em¸j±«ºvem¹m¹ ßﬁc¸n½geÚÞw·ﬁ¸JÙñád°«ª{fcn³(|xhsc$·{¸ àñà*eÚßjet¹me áÂ­¤á*h{° áﬃ·çÙ*¸l·{cüÙ ádetcåà¸«½ ádhscc¹tcof áñÙd¸nª à
f¸ Üs¹qi¾®°JÙ*­ºveÚá*hïà*hs¸,f.¿ à áñÙdcyªs²Já*heEà°n¹øà*¸¸«½emª á*cÙdcüà á³|xhjcüà*cetª ádcÙdcüà á*emªs²·ÕÙd¸n·ﬁcÙñá*emcüà°JÙ*c3·j°ªÙñá*eqfÝÜs¹q°ªÙd¹m­×á*hjc




çÞñòR MPó ^$X>ô TõXPI XPR][NW
»w°«¹øÞ¸ àwá×ßﬁcf°ªÞwcD° Ù*¸,f.¿lcÝá×à*fyetcª á*eEàwápö¸ Ù° á¹mc°Jà á~°«ª°Jà áñÙd¸n·jh#­æà*emfyeøà áºvhs¸ à*cºﬃ¸ Ù*¿ Ù*c¹temcüàw¸lª à*¸JÜjªji,emªs²
Ùd¸%f.¿lcÝá!·j°®­%¹t¸#°niÕà³k»ﬃ¿%ªs¸º§á*hjc àñÞwcy¹m¹0¸«½ûÙd¸,f.¿ncáu½oÜsc¹¢etª á*hsc Þw¸JÙdªsemªs²j±,°nªji×ádhsc á*cªçàpem¸nªetª° ßÕÜsªs¿lcÙviæÜÕÙdemªs²
°f¸ Üsª ádi,¸ºvªg³}»ÀªD	FF.s±¢° á á*hjcãà ád°JÙ áS¸n½ﬃ²JÙ.°niÕÜj° ádc¤àdf.hs¸%¸n¹Ê±¢»AYÂ¸nemªscoiþÜj·zºveÚá*hkKªjiÕÙ*cºvB°nªs²nc.d à Ùdcüà*c°JÙdf.h
²JÙd¸JÜj·g±çád¸º!¸JÙd¿¸nªz°nª°«¹øÙdc°nis­¸lªs²n¸letªs²~·ÕÙ*¸YÂcfÝá á*¸¯à áñÜji,­ªjc°ªÙõß%­coi,²ncyÖÊ¸lªïà*·seÚÙ.°«¹k²l°n¹m°«¼%emcüàetªïá*hscªsco°ªÙ*Ö
emª,½oÙd°JÙ*coi¢³»(°Jàõà*eøà á*coi3¸lª¤áÂº!¸àp¸ Üsªji,emªs² Ùd¸%f.¿lcÝáfy°JÞ·{°«em²nªçà ád¸r²lcÝá¸ ßçàpcüÙ*¾°ªá*em¸nªçà6¸«½ à Ü{f.h¸ ß<YÂcfÝáõà6½oÙd¸JÞË°Jß{¸¾lc
á*hjcu°ªÙñá*h?d àx° áõÞw¸ à*·shscÙdcn±,ºvhjemf.hºﬃ¸ Üs¹qi¸Já*hscüÙ*ºveEà*cr°Jßçàp¸ Ùñß á*hjcr¹mem²nh á° áÓá*hjcSº!°®¾lcy¹mcyªs²Já*hçà!¸«½(emª ádcÙdcüà á³
»h{°niþá*hsc¸l·s·ﬁ¸JÙñáñÜsªseÚáÂ­¦ád¸¹mc°JÙ*ª Þ°«ª%­¦ádhsetªj² àºvhsem¹tcº!¸JÙd¿%etªj² Üsª{i,cÙ ádhsci,eøÙ*cof á*em¸nª¸«½v#°ªÞwetcÒ!¸,f.¿0±
°«ª{iºve ádhD¸JÜÕÙrl°n·j°«ªjcüà*cf¸n¹m¹q°ªßﬁ¸JÙ.° á*¸ Ùõà±VTS°SüÜsªs¸ Ù*e úcÞwe,SÜg± á*hjcyª¦ádhsc¤à áñÜjiscyª á¸«½ãU Ù*¸n½cüàõàp¸ ÙÉD° áÛà ÜçÞ¸Já*¸{±
°Jàºﬃc¹t¹ﬁ°JàATS°®ºx°nis°«Ö àd°«ª°«ªjiL;° á.°«ªj°Jß{cyÖ àd°«ªg³6»°ªÞYcüà*·{cofeq°«¹m¹t­²JÙ.° ádc½oÜs¹,½¸ Ùá*hjchs¸ à*·seÚád°n¹teÚáÂ­}¸n½0úcÞwe,SÜ,Öaàd°«ª
°«ª{iÉD°ªáõàñÜÕÞw¸ªád¸«ÖaàpcªçàpcegiæÜÕÙdetªj²w°¾%eEàpeÚáÓá*¸»pÝ<KrÝ0³
u°JÙ*¹m­¸nªg± ádhscw·s¹q°«ªD½¸ Ù Þ3­²JÙ.°niÕÜj° ádcf°ªÙdcycÙ$º!° àÌá*hj°ªá¸lªjfcw°ªsc°JÙpÖŁetªs½oÙd°JÙ*coihj°«¹m¸ºx°Jài,cá*cof á*coi¢±° à
c¼,·ﬁcfÝá*ci½oÙd¸JÞÕ²JÙd¸JÜsª{i%ÖYß{°Jà*ci¸Jßçà*cÙd¾° á*em¸nª{°«¹¢hsemª áõà±j»xºﬃ¸ Üs¹qiemª%¾ncåàwádet²#° á*c ádhscªsco°ªÙ*ÖÊemª,½oÙ.°ªÙdcif¸l¹t¸ ÜÕÙvetª{i,c¼
¸«½Óádhschj°n¹t¸{³	úª,½¸JÙñáñÜjªj° ádcy¹m­n±ûá*hsc Üsªsem¾ncÙÛà*ceøàSªj¸ªá}°n¹tºx°®­æàS°Jàcy¼,·{cof á*coi¢³Kª%­ªsc°JÙpÖŁetªs½oÙd°JÙ*coihj°n¹t¸%cåà°ªÙdc
½Æ°«emª á*cüÙãá*hj°nªÇcy¼,·{cof á*coi¢±ìÜsªji,cá*cfÝád°Jßs¹tc¦ß%­ ádhscetª àwáõÙñÜÕÞwcª áo³åK à° ÙdcüàñÜs¹Úá± ß%­ ádhsccyª{i¸n½fD	FFGj±eÚáº!° à
¸Jß%¾%em¸JÜçà á*h{° áÅá*hjcÙdcSº!° àﬃªj¸¾%eq°ªßs¹mc á*hjcüà*eøàpÖÊº!¸JÙñá*h%­w·ÕÙd¸YÂcof áx½oÙ*¸ Þ£ádhj° áv·ﬁ¸nemª á¸n½6¾%emcyºS³
Kìá á*hseEàw·{¸letª áo±ãÕÙ.°«ªs¿U(¸ Ù ádcÙo±°JàUh%­æàpeqfà
Á
·æádet¸lªNvc·ÕÙ*cåàpcª ád° ádet¾lcn±ºx°Jà}etª%¾°«¹øÜj°Jßs¹tcemª ²JÜjemi,emªs² Þwc
á*hçÙ*¸ Üs²nh á*hjc3·ÕÙd¸,fcüàõàv¸n½
¶
ªji,emªs²~°ªscºJ·ÕÙ*¸YÂcfÝá±{°nªjiemª Þ3­fy° àpcl±j°ªscºJ°li,¾%eøà*¸JÙo³!»°ªÞÍ²JÙ.° á*cy½oÜs¹¢½¸ Ùá*hjc
¸n·j·{¸ Ù áõÜsªseÚáÂ­·ÕÙd¸¾#eqi,coi ß%­ Þ}­°li,¾%eøà*¸JÙo±<kem¸nª{°Ôõ$°ªÙõÙ*eEà*¸nªg± ád¸ãà áñÜ{i,­°
¶
c¹mi ádhj° ái,eqiªs¸Já­ncÝávcy¼%eEà áºvhscyª»
¶
ÙÛàwávcª ádcÙdci¬!°«¹Úá*cof.hg³
»Àª Þ3­ à áñÜji,emcüà3¸«½v²l°JÞãÞw°«ÖYÙ.°®­¦ßÕÜÕÙÛà á}°½ ádcÙd²n¹m¸ºày±k»Shj°®¾ncw½¸ ÜsªjiNvc.d cüÞëÝ,°JÙ*e á*¸ ßﬁc~°² Ù*co° áádc°nf.hjcÙo³
K¹m¸nªj² ºveÚá*hÞ}­ °ni,¾%eEàp¸ Ù±v»°ªÞ÷²JÙ.° ádc½oÜs¹$½¸JÙ á*hjc°li,¾%emfycz°«ª{i f¸l¹t¹q°ªßﬁ¸JÙ.° ádet¸lª¸«½3¸Já*hscüÙ·ÕÙd¸«½cåàñà*¸JÙÛà°nªji
Dy´.F
·ﬁ¸ à ádi,¸,fàº!¸JÙd¿%etªj²~emªïádhsc¬!°«¹Úá*cof.hÛONÒµádc°JÞ±k·j°ªÙñá*eqfÝÜj¹m°JÙ*¹m­K¹q°«ªk>emcÙ.f.¿æày±kÛrc¸JÙd²ncL>AYÂ¸ Ù*²l¸¾ à*¿%eÜ±i>$cÙdcy¿
s¸®¼¢±V>r°«¹mcÕÙ.°«em¹Ü±jÝ,hÕÙ*eŁT Üj¹t¿°ªÙdªseÊ±s°«ªji3>r°«ª3Nvcyeqf.hj°JÙ áo³
|xhseEà(ºﬃ¸ Ù*¿3ºﬃ¸ Üs¹mi}ªs¸Já ß{cv·ﬁ¸ àõàpeøßs¹mcxºve ádhs¸JÜæáádhscv¸Jß àpcüÙ*¾° ádet¸lªj°«¹%c4ﬁ¸ Ù áÛà(¸«½ Þw°nª%­n±«·j°JÙ ádemfÜs¹q°ªÙd¹t­¸ ßçà*cÙd¾ncÙÛà
ºveÚá*hsemª á*hjc¬!°«¹Úá*cof.hÛONÒ á*co°ªÞ³»S°ªÞë² Ùd°ªá*c½oÜj¹½¸JÙLK¹q°«ª >$emcÙ.f.¿ àdemªçà áñÙõÜjf ádet¸lªetª ·shs¸ªád¸JÞwcÝáõÙ*­l³D»S°ªÞ
emªji,cßÕá*ci ád¸×Þ3­~½cy¹m¹t¸ºJ² Ùd°liæÜj° ádcàwáõÜji,cyª áÛàºvhs¸hj°®¾lc·{cüÙp½¸ ÙñÞwci¸ ßçàpcüÙ*¾°ªá*em¸nªçàx¸ ÙÙ*coiæÜjfyciis° á.°°Jà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